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«d?O?¦? œœd?²?¹ c?š√Ë ¨Â≤∞∞∞ ÂU?Ž c?M? w?½Ëd?²?Jù« rOKF²« `KDB dNþÎ U?¹b?²M*« w 
w?L?O?K?F?²« ÂUEM« rŽœ w wÐU−¹ù« ÁdŁ√ —uNþË ZzU²M tIOI% bFÐ rUF« ¡U×½√ w WOLOKF²«
ÆdL²*« rOKF²« √b³ oOI%Ë ¨tð¡UH Ÿ—Ë
l²L²¹ WO*UF«  ôUBðô« WJ³ý t tbIð U0 w½Ëd²Jù« rOKF²« Ê√ Êu¹uÐd²« ¡«d³)« Èd¹Ë
ÆlOL'« rOKFð ÊËœ ‰u% w²« oz«uF« s dO¦ W«“ù tK¼Rð  «eOL*« s œbFÐ
t½_ …dUF*« UMðUOŠ w WLN W¹uÐdð WQ u¼ w½Ëd²Jù« rOKF²« Ê√ Êu¹uÐd²« oHð« UL
W?J?³?ý Ê_ ¨W?¦?¹b?(«  U?u?K?F*« œU−¹≈Ë wBI²«Ë Y×³« vKŽ …—bI« rKF« »öD wDF¹
Ud oKð w½Ëd²Jù« rOKF²« Ÿ«—– w¼ w²« X½d²½ù«ÎXu« w w¼Ë Wu³ dOž WOðUuKF 
r?O?K?F?²?« s? b?¹e? w? `?L?D?¹ s qJ q«u²*«Ë dL²*« rKF²« qON² WLN WKOÝË tH½
5?b??²??*« v≈ WOÝ«—b« …œU*«Ë WdF*« .bIðË qOuð w W¦¹b(« WOMI²«  «d³)« qIË
—UA²½ô W−O²½ p–Ë ÆrKF²«Ë rOKF²« rUŽ w …—uŁ sŽ …—U³Ž u¼ qÐ V× X½d²½ù« d³Ž
…—U w lIð WFUł w ÂUE²½ô« ÊUJùUÐ ` ³√ YOŠ WŠu²H*«  UFU'«Ë ‰UBðô«  UJ³ý
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W?J?³?A?« v?KŽ …b¹bŽ Z«dÐ dOu²Ð ©WO½Ëd²Jù«® WO{«d²ô«  UFU'«Ë WO½Ëd²Jù« rOKF²«
Ê√ ô≈ rNM ”—«b« vKŽË UNÐ ‚U×²ô« rUF« ¡U×½√ lOLł s 5Ý—«bK sJ1 WO½Ëd²Jù«
UFu `²H¹ÎUMOF ÎÊ√ V−¹ w²« WK¾Ý_«Ë …d{U;« h½ vKŽ qB×O Íd« tL— qšb¹Ë 
s?¹d?šü« 5?Ý—«b?« l? —«u?(« w? W?—U?A?*«Ë  «—U?³?²?šô« ¡«d?ł≈ s?J1 UL ¨UNOKŽ VO−¹
Æw1œU_« ·dA*« Ë√ d{U;«Ë
KF²« WOLOKF²« WOKLF« w X½d²½ù« WJ³ý nOþuð v≈ W—u« ·bNð^Èu² l— v≈Ë ¨ WOL
d?¹u?D?ð s? …b?¹b?'« W?O?½Ëd?²?Jù« WOM³« sJ9 w²«Ë X½d²½ù« WJ³ý WDÝ«uÐ wFU'« rOKF²«
r?Ł ¨t?ð«e?O?2Ë ÁËb?¹d? t bFÐ sŽ rKF²« ◊U/√ s b¹bł jLM tLOLFðË w½Ëd²Jù« rOKF²«
Æ UOu²« s œbŽ v≈ W—u« hKð
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Abstract
This paper discusses e-learning in the context of education. The concept
of ìe-learningî has been used in various walks of life especially in the field
of education since the year 2000. It has been used widely in educational
institutions as a result of its effectiveness in distance education.
      Educational experts think that e-learning is enhanced by the world
communication network (Internet) since it has a number of features that
enable it to overcome a lot of the obstacles which impede providing education
worldwide.
 Furthermore, they agree that e-learning is an important educational
instrument in our recent life since it gives students the ability to search and
find the up-to-date information. This achievement is the result of evolving
the Internet which is the core of e-learning and, at the same time, is an
important tool that provides continual education for those who wish for
further education, updating their experience, scientific progress, and job
promotion.
 This paper aims at wide of the Internet in the teaching-learning process
and in improving higher education. This will enable the distance learning
to develop and popularize e-learning as it is a new system of education which
has its own supporters and characteristics.
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v?K?Ž W?O?M?³?*« U?O?łu?uMJ²« Ë  UuKF*« …—uŁ s W¦U¦« tłu*« …d² w ÂuO« rUF« gOF¹
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qOuð w W¦¹b(« WOMI²«  UO½UJù« ‰öG²Ý« œd− wMF¹ ô flbFÐ sŽ rOKF²« s ¡eł u¼Ë
s?Ž …—U?³?Ž u?¼ qÐ V× rNO≈ UN1bIðË X½d²½ô« d³Ž 5³ž«d« v≈ WOÝ«—b« …œU*«Ë WdF*«
U?* W?K?¹bÐ W¹uÐdð W¾OÐ oKš vKŽ WOðUuKF*« …—u¦« Ác¼ XKLŽ ÆrKF²«Ë rOKF²« rUŽ w …—uŁ
WO½Ëd²Jô«  UJ³A« d³Ž rOKF²« —UA²½UÐ p– ö¦L² W¹bOKI²« rOKF²« rE½ w tÐ ‰uLF u¼
‚U×²ô« rUF« ¡U×½√ lOLł s 5Ý—«b« sJ9 WO½Ëd²Jô« WJ³A« l …b¹bŽ Z«dÐ dOu²Ð
h?½ v?K?Ž qB×O ¨Íd« tL— qšb¹Ë ¨UMOF UFu `²H¹ Ê√ ô≈ ”—«b« vKŽ UË ¨UNÐ
d{U;«Ë s¹dšü« 5Ý—«b« l —«u(« w W—UA*«Ë  «—U³²šô« ¡«dł≈ tMJ1 UL ¨ …d{U;«
Æw1œU_« ·dA*« Ë√
WÝ«—b« ·«b¼√
l?— v?≈Ë ¨W?O?L?K?F?²?« W?OLOKF²« WOKLF« w X½d²½ô« WJ³ý nOþuð v≈ WÝ«—b« ·bNð
d¹uDð s …b¹b'« WO½Ëd²Jô« WOM³« sJ9 w²«Ë WJ³A« Ác¼ WÞUÝuÐ wFU'« rOKF²« Èu²
U?D?/ Á—U?³?²?ŽU?Ð W?O1œU_«  UÝR*«Ë  UFU'« w tLOLFðË w½Ëd²Jô« rOKF²«Î«b?¹bł Îs 
ÆbFÐ sŽ rOKF²« ◊U/√
UN²OL¼√Ë WÝ«—b« WKJA
“d?Ð« s? wUF« rOKF²«  UÝR0 ‚U×²ô« w 5³ž«d« »öD« »UFO²Ý« WKJA d³²Fð
 UFU−K WOÐUFO²Ýô« WUD« Ê√ –≈ WOÐdF« œö³« w wUF« rOKF²« WLE½√ tł«uð w²«  U¹b×²«
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Íc« d_« wFU'« rOKF²« vKŽ wÐöD« ob²«Ë wŽUL²łô« VKD« s dO¦JÐ v½œ√ WOÐdF«
ÆrOKF²« WOÞ«dI1œ oOI% o¹dÞ w W³IŽ qJA¹
‰uB(«Ë lOL−K rOKF²« ’d …œU¹“ w w{«d²ô« Ø w½Ëd²Jô« rOKF²« WOL¼√ “d³ðË
W?O?½Ëd?²?J?ô«  U??ÝR?*U? Æ U?F?U?'« v?≈ »U?¼c?« ÊËœ W?O?L?K?Ž  Uł—œË  ö¼R vKŽ
Ê√ ”—«b?K? s?J?1 Y?O?Š e?ł«u?Š ÊËb?Ð d?L?²Ë Õu²H V¹—bð ed WÐU¦0 w¼ WO{«d²ô«
t?K?³?I?²?? W?FÐU² tMJ1 UL XË Í√ wË ‰eM*« Ë√ V²J*« w rUF« w ÊUJ Í√ w ÊuJ¹
Æt²Ý«—œ w tbIð l tULŽ√Ë wMN*«
W?O?{«d?²?ô«ØW?O?½Ëd?²?J?ô« W?F?U?'« W?O?L?¼√ s wðQð WÝ«—b« WOL¼√ ÊS dš¬ V½Uł sË
w?d?F?*« U?¼«u² l—Ë W¹dA³«  «¡UHJ« œ«bŽUÐ ÂuIð lL²:« w W¹œU¹— WÝR U¼—U³²ŽUÐ
ÆlL²−LK WKUA« WOUI¦«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²ô« WOLM²« oOI% tMŽ Z²M¹ U0 UN²OLMðË
∫WÝ«—bK ÂUF« —UÞô«
∫w¼ WOz— —ËU× WŁöŁ sL{ UNðUŽu{u WÝ«—b« ‰ËUM²ð
ÆtBzUBšË tÞU/√ ≠ t«b¼√ ≠ t²HK ≠ tuNH ≠ w{«d²ô«Øw½Ëd²Jô« rOKF²« ≠
UNBzUBš ≠ UN²KJO¼ ≠UNðU³KD² ≠ UNKLŽ WO¬ ≠ UNuNH ≠ WO{«d²ô«ØWO½Ëd²Jô« WFU'« ≠
ÆUNðUO³KÝË
ÆwFU'« w{«d²ô«Øw½Ëd²Jô« rOKF²« ‰U− w WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²« ≠
∫WIÐU	«  UÝ«—b«
W?K? U?N?Ë Y?ŠU?³?« U?N?O?K?Ž d?¦?Ž WO³Mł_«Ë WOÐdF«  UÝ«—b« iFÐ V½U'« «c¼ sLC²¹
d?ýU?³?*« b?F?Ð s?Ž w?½Ëd?²?J?ô« r?O?K?F?²?«¢ Ê«u?M?F?Ð WÝ«—œ ∫WOÐdF«  UÝ«—b« s ÆWÝ«—bUÐ
w½Ëd²Jô« rOKF²« Ê√ v≈ WÝ«—b« Ác¼ XKuð –≈ Æw½öOJ« dOOð —u²bK ¢w{«d²ô«Ë
v?≈ W?O?Ý«—b?« …œU?*«Ë W?d?F*« qOuð w W¦¹b(« WOMI²«  UO½UJù« ‰öG²Ý« œd− d³²F¹ ô
ÆrKF²«Ë rOKF²« rUŽ w …—uŁ tðd³²Ž« qÐ ¨ VŠË rNO≈ UN1bIðË X½d²½ô« d³Ž 5b²*«
W?¹b?O?K?I?²?« r?O?K?F?²?« r?E?½ w u¼ U* WK¹bÐ W¹uÐdð W¾OÐ oKš vKŽ WOðUuKF*« …—u¦« Ác¼ XKLŽ
ö¦L²Î w½öO® WO½Ëd²Jô«  UJ³A« d³Ž rOKF²« —UA²½UÐ p– ≤∞∞¥’ ¨πÆ©
Íe— —u²b« UNb ¢tDzUÝËË tð«—d³Ë tð«œb× w½Ëd²Jô« rOKF²«¢ ∫WO½UŁ WÝ«—œË
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WOÐdF« dB W¹—uNL−Ð ÃU¼uÝ WEU×0 wLKF« Y×³« WO1œU√ t²LE½ wLKŽ d9R* w(«b³Ž
Æ©wÐdF« sÞu« w wLKF« Y×³«Ë rOKF²«  UÝR w WO½Ëd²Jô« WUI¦« jzUÝË® Ê«uMFÐ
v?≈ W?U?{ùU?Ð W?¦?U?¦« WOHö wÐdF« sÞu« w WdF*« lL²− ¡UMÐ v≈ WÝ«—b« Xb¼ bË
ÆtðUO−Oð«d²Ý«Ë tÞU/√Ë wÐdF« wUF« rOKF²« WOMÐ w b¹b−²«
r?OØ—u²b«Ë Êœ—_«ØWðR WFUł s wËœ sÐ sŠØ—u²b« U¼bŽ« W¦UŁ WÝ«—œË
WO½œ—_« W¹u½U¦« ”—«b*« w w½Ëd²Jô« rOKF²«  UIOF® Ê«uMFÐ WO½œ—_« WFU'« s ‚UMA«
W¹ƒ— ¨W¦U¦« WOH_« w rOKF²«¢ d9R* WÝ«—b« Ác¼ Xb ©W³KD«Ë 5LKF*« dE½ WNłË s
 s …d²H« ‰öš ÆÆÊULFÐØWU)« ¡«dÝô« WFUł t²LE½ ¢WOK³I²Ë WO½¬±∑≠±∏Ø≤∞∞∂
{Ë bËÒV?½U?ł s? …b?¹b?Ž  ö?J?A? X?Nł«Ë w½Ëd²Jô« rOKF²« WOKLŽ Ê« WÝ«—b« X×
WKË ‰UDŽô« …d¦Ë  UŽULÝË  UFÐUÞ s ÂeK¹ U0 »uÝU(« d³² eON& ÂbŽ UNM W³KD«
X½d²½ô« WJ³ý l jÐd« ÂbŽ s w½UFð w²«Ë WÝ—b*« w X½d²½ô«Ë »uÝU(« …eNł√ œbŽ
v?K?Ž  U?×?H?B«Ë l«u*« 5Ð qIM²« w dO³ XË ŸUO{Ë Z«d³«  U×H `² w t¾DÐË
W?O?½œ—_« Í√d?« …b¹dł®  uO³« w Áduð ÂbŽË ÆX½d²½ô«, œbF« ±≥∞≤π a?¹—Uð ≤πØµØ
≤∞∞∂©
W?O?z«e?'« W?¹—u?NL'UÐ WK—uÐ wFU'« ed*« s vO×¹ rO¼«dÐ« U¼bŽ« WFÐ«— WÝ«—œ „UM¼Ë
∫w??ðü« l??u??*« v??K??Ž X??½d??²??½ô« v??K??Ž …—u??A?M? ©t?ðU?O?M?I?ðË w?{«d?²?ô« r?O?K?F?²?«® Ê«u?M?F?Ð
www.daremar.orgt?ðU?³?K?D?²?Ë t?ðU?L?O??I?ðË w?{«d?²?ô« r?O?K?F?²?« Âu?N?H? UNO ÷dŽ 
WOËb«  «d³)« iFÐË W¹dz«e'« WÐd−²« ÕdÞ rŁ ”Ë—b« .bIð w Wb²*« VOUÝ_«Ë
Æw{«d²ô« rOKF²« ‰U− w
«d?Oš√ËÎW?O?½U?J?«Ë t?ðU?O?ÐU?−?¹«Ë t?ðU?O?³?K?Ý ≠ w?½Ëd?²?J?ô« r?OKF²«® Ê«uMFÐ WÝ«—œ v≈ dOý√ 
W?F?U?ł t?²?L?E?½ Íc?« ‰Ë_« w?LKF« d9R*« w YŠU³« UNb ©wÐdF« sÞu« w t«b²Ý«
wÐdF« sÞu« w WOLKF²« WOLOKF²« WOKLF«® Ê«uMFÐ ÆÊœ—ô«ØÊUF WM¹bØ‰öÞ sÐ 5(«
 s …d²H« ‰öš ©s¹√ v≈≥≠µØµØ≤∞∞¥
d?H?M¹œ WM¹b w w½Ëd²Jô« rOKF²K ‰Ë_« wËb« d9R*UÐ q¦L²² WO³Mł_«  UÝ«—b« U«
 f?D??ž«Ø»¬ d?N?ý w? W?OJ¹d_« Ëœ«—uK W¹ôuÐ±ππ∑w??ÝR? r?¼√ d9R*« dCŠ bË 
∫wðü« d9R*« «c¼  UOuð r¼√ s ÊUË Æ…œbF² Èdš√ ‰ËœË UJ¹d« w w½Ëd²Jô« rOKF²«
 «—UN*« 5LKF²*« »Uô WFzUýË W¹—Ëd{ ÊuJ²Ý tKzUÝË lOLłË w½Ëd²Jô« rOKF²« Ê« ≠
Æq³I²LK W“ö«
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Æq³I²*« W³KÞ  UłU(
Ë U oO³Dð »ułË ≠ÔqÓw?L?OKF²« l«u« ‰UHž« ÂbŽ l w½Ëd²Jô« rOKF²« lUM s tO≈ 
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ô«Øw½Ëd²Jô« rOKF²« ∫
∫w½Ëd²Jô« rOKF²« ÂuNH Æ√
r?O?K?F²« ÂuNH* qUý `KDB b¹b% WQ ‰uŠ wN²M¹ ô bË wLKŽ ‰bł „UM¼ ‰«e¹ ô   
tBBð W¹Ë«“ vKŽ o¹d q eOdð ‰U:« «c¼ w  «œUN²łô« rEF vKŽ VKG¹Ë ¨ w½Ëd²Jô«
 w{«d²ô« rOKF²« UNM  UOLð …bŽ tOKŽ «uIKÞ√ UL ¨ tðUUL²¼«ËVirtual LearningrOKF²« Ë√ 
 dýU³*«On Line Learning w½uJ« rOKF²« Ë√ Global Learning Collies), ¨±ππ∂Æ©
t?×?ö? “«d?Ð≈Ë w?½Ëd?²Jô« rOKF²« n¹dF² öUýË UDÝË UH¹dFð —U²š« YŠU³« sJË
 X½d²½ô« q¦ WO½Ëd²J« jzUÝuÐ tO wLOKF²« Èu²;« ÂbI¹ Íc« rOKF²«® ∫u¼InternetË√ 
 X?½«d?²?½ô«Intranet W??¹—e?O?K?« ’«d?_« Ë√ W?O?ŽU?M?B?« —U?L?_« Ë√ CD. RomW??Þd?ý_« Ë√ 
 »u?ÝU?(« v?K?Ž b?L?²?F?*« f?¹—b?²?« Ë√ W?¹d?B?³?«ØWOFL«Computer ≠ Based Training
 ¨w?½öOJ«®≤∞∞¥’ ¨±≥w? …—u?Ł t?½« W?OÐd²« ¡ULKŽ bŠ« qOMýUð sð—U tHË bË Æ©
 qOMýUð® rOKF²« rUŽ≤∞∞≤’ ¨±≥Æ©
t²H	K
 Æ»
w?ð«c?« r?K?F?²?« v?K?Ž e?J?ðd?¹ Íc?« b?F?Ð s?Ž r?KF²« WHK vKŽ w½Ëd²Jô« rOKF²« ÂuI¹
Wł—bÐ  «c« vKŽ ”—«b« UNO bL²F¹ Íc«Ë rKFð v≈ rOKF²« WOKLŽ q¹u% Í√ ¨5Ý—«bK
w?U?Bðô« jOÝu« —Ëœ rþUF²¹ UM¼Ë ¨rKF²*«Ë rKF*« 5Ð …dýU³*« WöF« tO VOGðË ¨WOUŽ
Æ…—uD²*« UNBzUBÐ X½d²½ô« WJ³ý w q¦L²¹ Íc« rKF²« WOKLF W“ö«  «—UN*« oOI% w
nK²ð ∆œU³*« s œbŽ v≈ t²HK w bM²¹ wLOKF²« w½Ëd²Jô« l«u« Ê√ wMF¹ «c¼Ë
≠r?O?K?F?²?« W?O?Þ«d?I?1œ √b³ ∫w¼Ë ÍbOKI²« rOKF²« UNM oKDM¹ w²« ∆œU³*« sŽ UNuNH w
t?²?¹—«d?L?²?Ý«Ë r?O?KF²« d¹uDð √b³Ë≠WOð«c« l«Ëb« …—UŁ≈ √b³≠Áb¹dHðË rOKF²« W−dÐ √b³
 ¨ÍËUDMÞ®≤∞∞± ’ ¨≤∂πÆ©
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
∫t
«b¼√ Æ‡ł
·ö²š«Ë W¹dLF« rNKŠ«d ·ö²š« vKŽ lL²:« œ«d_ WOLOKFð ’d .bIð w q¦L²ð
U?O?łu?u?M?J?² q¦_« —UL¦²Ýô« ‰öš s p–Ë rN³ÝUMð w²« WM“_« wË WO½UJ*« rNF«u
 ¨»«u²« b³Ž®  W¦¹b(«  ôUBðô«≤∞∞≥’ ¨∑Æ©
b¹b% sJ1 U¼d– UM o³Ý w²«Ë w½Ëd²Jô« rOKF²« UNO≈ bM²¹ w²« WHKH« ¡u{ wH
∫wðQ¹ ULO w½Ëd²Jô« rOKF²« ·«b¼√
±U?IOI% ¨tO 5³ž«dK wFU'«Ë wUF« rOKF²« ’d 5Qð ÆÎw?FU'« rOKF²« WOÞ«du1b 
ÆrOKF²« s jLM« «cN b¹«e²*« wŽUL²łô« VKDK WÐU−²Ýô«Ë
≤r?O?K?F?²?« o?O?I?×?² ÊUJ*«Ë ÊUe« œuO s Ád¹d×²Ð p–Ë rKF²LK WÝ«—b« W¹dŠ dOuð Æ
Æ…UO(« Èb rKF²«Ë dL²*«
≥ÆÆW¹bOKI²«  UFU'« rE½ w ÂbI¹ ULŽ WHK² WOLOKFð jzUÝuÐ rKF²« WOKLŽ .bIð
¥Æs?Ž W?¹b?O?K?I?²?« w?U?F?« r?O?K?F²«  UÝR e−Ž sŽ WLłUM«  öJA*« qŠ w ÂUNÝù«
ÆWOFU'« WÝ«—b« »öÞ s …b¹«e²*« WKzUN« œ«bŽ_« »UFO²Ý«
w½Ëd²Jô« rOKF²« ◊U/√ Æœ
∫UL¼ ”—«b« v≈ WOLOKF²« …œU*« .bI² w½Ëd²Jô« rOKF²« w ÊUÐuKÝ√ błu¹
  ±s«e²*« .bI²«  ÆSynchronous Delivery
  ≤s«e²*« dOž .bI²«  ÆAsynchronous Delivery
 ∫s«e²*« .bI²«‰UÝ—« wMF¹ «c¼Ë tH½ Xu« w W³KD«Ë 5Ý—b*« W—UA VKD²¹Ë
u?¼ s?«e?²?*« —uC(«Ë W—UA*«Ë ÆÍbOKI²« rOKF²« w ‰U(« u¼ UL dOšQð ÊËœ  UuKF*«
W¹—uH« WŁœU;« w W—UA*«Ë ¨ f¹—b²K wKFH« Xu« w wÝ«—b« qBH« VUD« ‰uË
Real-Time-chat  w?zU?C?H?« Y?³?« ‰ö?š s? Ë√ Broad Casting  SatelliteÍc?« d?_« 
 w½öOJ« ® bFÐ sŽ rOKF²« w ◊UAM«Ë W¹uO(« YF³¹≤∞∞¥’ ¨≤≤Æ©
∫s«e²*« dOž .bI²«ÃU²×¹ ô UL 5Ý—b*«Ë W³KDK WO½ü« W—UA*« ŸuM« «c¼ VKD²¹ ô 
Êu?J?ð W?O?Ý«—b?« …œU?*« l?O?L?ł Êô ¨t?H½ Xu« w bŠ«Ë ÊUJ w lL−²« v≈ tO W³KD«
 W?¹—e?O?K?« ’«d?_U? W?O?½Ëd?²?J« jzUÝË vKŽ W½eCD. Romb?¹d?³?«Ë V?¹u«  U×HË 
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
Êu?FL−¹Ë rNLKFð  UË√ W³KD« —U²¹Ë ÆWO½Ëd²J« jzUÝË s p– tÐUý UË w½Ëd²Jô«
Êu?J?¹ U?b?MŽË ¨«—UN½ Ë√ öO tO Êu³žd¹ Íc« Xu« wË rNË«bł VŠ WOÝ«—b« …œU*«
Ë√ w?½Ëd?²?J?ô« b?¹d?³?« o?¹d?Þ d³Ž ”—b*UÐ ‰UBðô« VUD« ÊUJSÐ UL ÆrN U³ÝUM p–
 ¨vOŽ® UNMŽ WÐUłù« b¹d¹ WK¾Ý√ t¹b ÊU «–≈ nðUN«≤∞∞≥’ ¨¥Æ©
U?O½UŁÎ≠ U?N?ðU?³?K?D?²? ≠U?N?K?L?Ž W?O?¬ ≠ UNuNH ∫WO½Ëd²Jô«ØWO{«d²
ô« WFU'« ∫
UNðUO³KÝË UN²OKJO¼ ≠ UNBzUBš
±UNKLŽ WO¬Ë WO½Ëd²Jô« WO{«d²
ô« WFU'« ÂuNH  Æ
 WO{«d²ô« WFU'UÐ vL¹ U Ë√ WO½Ëd²Jô« WFU'« Ê≈Virtual UniversityWOKO²« Ë√ 
Êu?J?¹Ë ÊU?J?*«Ë ÊU?e?« e?ł«u?Š s UNÐöÞ hKð w²« WFU'« pKð ¢ UN½QÐ UNH¹dFð sJ1
Æ¢X½d²½ô« U¼“dÐ√ sË ¨WHK²<« WOłuuMJ²«  UOMI²« ‰öš s UNÐ rKF²«Ë q«u²«
 ¨ ’u×uÐ®≤∞∞≥’ ¨≥±Ê«—bł UN fO w²« WŠu²H*« WFU−K b¹bł ÂuNH w¼Ë ©
 WOzUCH« W¾O³UÐ ÊuLKF*«Ë W³KD« tO wI²K¹ w½Ëd²J« ÊUO w¼ qÐ œËbŠ Ë√Cyber ≠ Space
s? Ÿu?M?« «c?¼ d?N?þ b?Ë Æ©V?¹u?«® W?O?*U?F?«  ôUBðô« WJ³ýË dðuO³LJ« …eNł√ WÞUÝuÐ
…b?¹b?Ž W?O?M?I?ð  «—u?D?ð W?−?O?²?½ s?¹d?A?F?« Êd?I?« s? d?O?š_« b?I?F« w WOLOKF²«  UÝR*«
X?½d?²?½ô«Ë W?¦¹b(«  ôUBðô«  UJ³ýË WOzd*«Ë WŽuL*«  «d9R*«Ë …dýU³*«  UŁœU;U
WOLOKFð WÝR sŽ …—U³Ž ¢ w¼ WO½Ëd²Jô« WFU'« Ê« ‰uI« lOD²½ tOKŽË ÆÍuÐd²« ÂœU)«Ë
r?N?²?U≈ ÊUJ w 5Ý—«bK  UuKF*« qOuð w X½d²½ô« vKŽ UNKLŽ w bL²Fð bFÐ sŽ
p?–Ë W?O?½Ëd?²?J?« w?¼ UNðUÞUA½ rEF Êô ¨W¹œU*«  U³KD²*« s sJ1 U2 q« vKŽ Íu²%Ë
v?≈ ‰u?u?« W?³?K?D?« l?O?D?²??¹Ë ¨W?¹b?O?KI²«  UFU'« w …œułu*«  UÞUAM« fJŽ vKŽ
Â«b²ÝUÐ X½d²½ô« o¹dÞ sŽ UNbIð w²« W¹uÐd²« ÷ËdF« v«Ë WO½Ëd²Jô« WFU'«  UOUF
® ¢ ôUBðô« UOłuuMJðË dðuO³LJ«Palloff ¨±πππÆ©
‰uB(« sJ1 nO ∫u¼ WO½Ëd²Jô« Ø WO{«d²ô« WFU'« sŽ tH½ ÕdD¹ Íc« ‰«R«Ë
øWIOI(« w wÝ«—œ qB „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ l«u« w V¹—bð Ë√ ”—œ vKŽ
‰UBð« ÂUE½ sŽ …—U³Ž w¼ WFU'« Ác¼ w w{«d²ô« nB« Wdž Ê≈ ∫p– sŽ »«u'«Ë
WHK²Ë …bOFÐ WO«dGł sU√ w s¹œułu ”UM« s WŽuL: sJL*« s qF−¹ w½Ëd²J«
b?K?Ð w ÊuJ¹ b U0— Íc« ”—b*« œułuÐ iF³« rNCFÐ l WOzU¹eO dOž WI¹dDÐ lL²& Ê«
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
…œU?Ž Íd?−?¹ U?L? r?N?H?« v?K?Ž r?¼b?ŽUð ’uB½ Ë√ Ÿu{u WÝ«—b W³KD« sŽ «bOFÐ dš¬
d?L?I?U?®  ôUBðô« UOłuuMJðË dðuO³LJ« Â«b²ÝUÐ p– r²¹Ë ÆÍbOKI²« nB« qš«œ
WIOI(UÐ t³ý√ l«Ë À«bŠ≈ vKŽ qLFð w²« ©V¹u« Ë√ WOK;«  ôUBðô«  UJ³ý Ë« wŽUMB«
® ÍœUO²Žô« nB« W¾O³Ð Í√KailaniÆ©≤∞∞∞ ¨
w? w?FUł ÂdŠ WU≈ vKŽ qLFð WO½Ëd²Jô« WO{«d²ô« Ø WFU'« W¾OÐ Ê√ Èd½ o³Ý U2
—u?×?L² rOKF²« ÊuJ¹ pcÐË ¨qLF« l«u Ë√ ‰“UM*« ·ô¬Îl?O?D²¹ Íc« VUD« ‰uŠ «
«—«u?Š √b?³?¹Ë ¨VÝUM*« Xu« w dðuO³LJ« v≈ »U¼c«Îw?{«d²ô« nB« w tzö“ l 
 uO³«  UÐ— Ë√ ‰ULŽ_« ‰Uł— lOD²¹ UL ¨ tKLŽ lu Ë√ teM „d²¹ Ê√ ÊËœ tÝ—b lË
«u?A?O?F¹ Ê√ rNOKŽ fO –≈ ¨UNÐ ÊuKLF¹ w²« rNMU√ Ë√ rN“UM w rNLOKFð w —«dL²Ýô«
u?¼ Âœu?*« l? dðuO³LJ« Êô ¨WO{«d²ô« WFU'« błuð YOŠ bK³« v²Š Ë√ WM¹b*« fH½ w
q?š«œ v?D?Fð w²«  UÞUAM« lOL' WOzd« …«œ_« u¼Ë ¨X½d²½ôUÐ dýU³*« ‰UBðô« WÞUÝË
® VÝUM*« rOKF²« vKŽ ‰uB(«Ë nB« …d−ŠOliver, R ¨±πππÆ©
 W?M?Ý  U?FU'« s ŸuM« «c¼ √bÐ±πππs? …b?Š«Ë W?O?{«d²« WOKJÐ „—u¹uO½ WFUł w 
w?U?F?« r?O?KF²«  UÝR s b¹bFUÐ «bŠ U2 ¨«bł WF−A WÐd& X½UË ¨WFU'«  UOK
s? «œb?Ž V?U?D?« —U?O?²?šU?Ð W?F?U?'« Ác?¼ w? f?¹—b²« ÊuJ¹Ë ÆUNH½ WÐd−²« ÷uš v«
—bð wÝ«—œ qB q w  UU*«ÒÆWO{«d²« ‰uB Ë«  UŽU w WKU ”
s?Ý Í√Ë ÊU?J? Í√Ë X?Ë Í√ w? WÝ«—b« bŽUI0 ‚U×²ô« W³KDK ÂUEM« «c¼ ÕUð√ bË
W−O²½ p–Ë ¨UF¹dÝË UO−¹—bð WO{«d²ô« Ø WO½Ëd²Jô« WFU'« —uNþ —uDð UL ÆrN³ÝUM¹
WJ³ýË ¨ »uÝU(«  «d9RË ¨ WOzd*«  «dŁR*«Ë WOŽUMB« —UL_«∫UNM …b¹bŽ WOMIð  «“U$≈
ÍuÐd²« ÂœU)«Ë X½d²½ô«Ë ¨ W¹—eOK« ’«dô«Ë ¨ WO½Ëd²Jô« V²J«Ë ¨ WO*UF«  ôUBðô«
 UFU'« q× q×²Ý WOKO²« Ø WO{«d²ô«  UFU'« Ê« wMF¹ ô p– sJË Æw½Ëd²Jô«
ÊËœ f?¹—b?²?« s? j?L?M?« «c?¼ o?O³Dð WO½UJ«  UÝR*« iFÐ ÂU√ lC²Ý U/≈Ë ¨W¹bOKI²«
`UB dO¹ WHK²<« rOKF²«  ôU− w —uD²« Ê√ v≈ …—Uýù« Í—ËdC« s t½« dOž ¨ Á«uÝ
‰ö?š s? pcÐ R³M²« UMMJ1Ë WO{«d²ô«  UFU'« `UB rŁ sË ¨rOKF²« s ŸuM« «c¼
 ÂU?Ž w?H? Æ‰U?B?ðô«  UJ³ý d³Ž rN“UM w rNULŽ√ ÊuÝ—U1 s¹c« œ«bŽ«  wUMð±ππµ
 sŽ b¹e¹ U „UM¼ ÊU≥π¨WOJ¹d_« …b×²*«  U¹ôu« w rN“UM w ÊuLKF²¹ qUŽ ÊuOK 
 v≈ r¼œbŽ qB¹ Ê√ ’u×uÐ YŠU³« luðËµµÂUŽ ‰uK×Ð WKUF« ÈuI« wULł≈ s •
≤∞∞≥ ¨’u×uÐ® ≤∞∞≥’ ¨≥∑Æ©
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
t ÊuJOÝ  UFU'« s ŸuM« «c¼ ÊUÐ R³M²« sJ1 WO{«d²ô«  UFU'« œbŽ wUMð lË
Æs¹dAF«Ë ÍœU(« ÊdI« w dO³ ÍuÐdðË Í—UCŠ —Ëœ
≤∫WO{«d²
ô« WO½Ëd²Jô« WFU'«  U³KD² Æ
¨X½d²½ô« ”UÝ√ vKŽ WOM³ WOLOKFð WÝR w¼ WO½Ëd²Jô« WO{«d²ô« WFU'« Êô «dE½
¨X½d²½ö qU ‰uuÐ …œËe dðuO³L …eNł√ l dðuO³L WJ³ý UN »uKD u¼ U q pc
eN− dðuO³L “UNł duð ∫UNL¼√  U³KD² WO½Ëd²Jô« WFU'« w ”—«bK du²¹ Ê√ V−¹Ë
s? v?½œ_« b(« t¹b du²¹ Ê«Ë ¨UO½Ëd²J« «b¹dÐ tö²«Ë ¨X½d²½ô« WJ³AÐ „«d²ý«Ë Âœu0
W?ÞU?ÝuÐ o³ oOM²ÐË tOÝ—b l q«u²« Íd−¹ w dðuO³LJ« Â«b²ÝUÐ WOMI²« WdF*«
v?≈ ‰u?u?« W?O?½U?J?≈ 5?Ý—b?*« Èb? Êu?J?¹ Ê√ U?C¹√ ÂeK¹Ë ¨w½Ëd²Jô« ‰UBðô« qzUÝË
 U?b?š Â«b??²?Ý« W?O?H?O?J?Ð 5?Ý—«b?«Ë r?N?²?d?F? s?Ž p?O?¼U?½ ¨X?½d?²?½ô«Ë V¹Ë `HB²
‰U?B?ðö? W?¹—Ëd{ bFð UN½√ YOŠ ¨X½d²½ô« w Y×³«Ë ¨w½Ëd²Jô« b¹d³U ¨X½d²½ô«
Èb? Êu?J?¹ Ê√ Âe?K?¹ ‰u?I?« —U?B?²?šUÐË ÆrNH½√ W³KD« 5Ð pc ÆVUD«Ë d{U;« 5Ð
…œU?H²Ýô«Ë UN«b²Ý« WOHOË  ôUBðô«Ë  UuKF*« UOłuuMJ²Ð WdF W³KD«Ë 5Ý—b*«
® UNMMakki ¨±ππ∏Æ©
 W??K??U??J??²?? W??¾??O??Ð W?O?{«d?²?ô« Ø W?O?½Ëd?²?J?ô« W?F?U?'« d?u?ð Ê√ V?−?¹ U?L?Integrated
Environment∫vKŽ qL²Að 
 WM¬ WO½Ëd²J« WÐ«uÐ≠OnLine«bŠ qLAð Ê√ vKŽ WOu  UG …bŽ l qUF²« vKŽ …—œU 
∫UNMŽ —bB¹Ë W¹eOK$ù«Ë WOÐdF« 5²GK« v½œ√
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
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d?¹—U?I?²?U?Ð W?O?M?F*«  UN'« b¹ËeðË ¨UNUB¹≈Ë UN²FÐU²Ë W³KDK WU WÐuKD*«  U½UO³«
q?O?B?% n?F?{ ◊U?I?½ b?¹b?%Ë  U?½U?×?²?ô« ZzU²½Ë W³KD« qOB% Èb sŽ W¹—Ëb«
 ¨wDOM(«® ÆVUD«≤∞∞≥’ ¨≤∂≠≤∏Æ©
≥WO{«d²
ô« Ø WO½Ëd²Jô« WFU'« hzUBš Æ
ÆUN²Ëbł W½ËdË UN½UJË WÝ«—b«  UË√ W¡ö ≠
Æ…UO(« Èb rOKF²« ÂuNH aOÝdð ≠
ÆW“ö« WBB²*« WKUF« ÈuI« 5Qð w r¼Uð ≠
l  UuKF*« W«dý w ‰ušb« ‰öš s ÂbI*« włuuMJ²« w*UF« —uD²« l q«u²ð ≠
ÆWO*UF«  UFU'«
œbF² w½Ëd²Jô« wFU'« rOKF²«Ë  UUI¦« ‰œU³ð w b¹b'« w*UF« ÂUEM« rO¼UH* W³«u ≠
Æ UUI¦«Ë  UGK«
—U?J?²?Ðô« v?≈ v?L?Ž_« b?O?K?I?²?« œËb?Š v?D?ðË WKL*« WO—u«  «¡«dłù«Ë 5ðËd« “ËU& ≠
.b?I?²? d?šü« l? q?«u?²« w WO*UF«  «d9R*«Ë WOLKF«  «ËbM« ‰öš s  Ÿ«bÐù«Ë
 ¨ÍËUDMÞ® rOKF²« WOKLŽ≤∞∞≥’ ¨πÆ©
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
W?K?šb?*«  ö?¹b?F²« ÀbŠ√ vKŽ Í—uH« ‰uB(«Ë UN²½ËdË Z«d³« —uDð WOKLŽ WŽdÝ ≠
ÆUNOKŽ
ÆWOK;«Ë WOLOKù« dÞ_« s ÃËd)«Ë WO*UF« WGOB« √b³ oOI% ≠
UMIK rKF*« —Ëœ ¡UG≈ ≠ÎUNłu Á—Ëœ e¹eFðË Î«býdË ÎÆ
¥WO{«d²
ô« Ø WO½Ëd²Jô« WFU'« WOKJO¼ Æ
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s? W?F?ł«d?« W?¹c?G?²?«Ë  U?ýU?I?M?«Ë U?NLOLBðË UNLOKðË  U½U×²ô«Ë  UMOOF²« Âö²Ý«Ë
Êu?J?²ð WO{«d²ô« WFU−K WOKJO¼ „UM¼ ÊS ¨X½d²½ô«  Ubš ”UÝ√ vKŽ WOM³ VUD«
 w½öOJ«® UL¼ 5Oz— 5zeł s≤∞∞¥’ ¨∑≤≠∑∑Æ©
WO1œU_« ÊËRA« ≠® qJA« dE½«±©
W¹—«œù« ÊËRA« ≠® qJA« dE½«≤©
©≤® qJA«
® r
— qJý≤©
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 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
WO{«d²
ô«ØWO½Ëd²Jô« WFU'«  UO³KÝ
Øw?½Ëd?²?J?ô« r?O?K?F?²?« o?O?³?D?²? W³ŠUB*«  UO³K« iFÐ œułË v≈ t³M½ Ê« s×¹ U0—
∫U¼“dÐ√ b— sJ1 w²«Ë WO½Ëd²Jô« WFU'« w w{«d²ô«
±…d³šË X½d²½ôUÐ qB²¹ »uÝUŠ “UNł ”—«b« Èb ÊuJ¹ Ê« w½Ëd²Jô« rOKF²« VKD²¹ ≠
q?¦? v?≈ —U?I?²?ô« Ê« kŠu bË  ôUBðô«Ë  UuKF*« UOłuuMJð Â«b²Ý« w …bOł
ÆWÝ«—b« s »U×½ô« vKŽ 5Ý—«b« l−ý WdF*« Ác¼
≤…—b? Èb?Ë U?N?²?½U?O?Ë w½Ëd²Jô« rOKF²K W¦¹b(«  UOMI²« dOu² WOU  U³IŽ œułË ≠
ÆW“ö« WOMI²«  U³KD²*« nOUJð qL% vKŽ »öD« dÝ√
≥rN²³ž— nF{Ë W¦¹b(«  UOMI²« Â«b²ÝUÐ ©5O1œUô« 5dA*«® 5Ý—b*« ÂU*« nF{ ≠
¡U?M?Ł« w? p?– W?K?«u?Ë 5?Ý—b?*« ¡ôR?N? w?M?H?« œ«b?Žô« vKŽ bOQ²« V−¹ «c ÆUNO
ÆWb)«
¥Æ UU*«Ø «—dI*« iF³Ð WU)« WOLOKF²« Z«d³« vKŽ ‰uB(« WÐuF ≠
µd?«u?ðË  ôU?B?ðô«  U?J?³?ý …¡U?H? q?¦? Èd?š√ WOMIð q«uFÐ w½Ëd²Jô« rOKF²« ◊U³ð—« ≠
s b¹e¹ b Íc« d_« bOł qJAÐ ©Èu²;«® ÃU²½« vKŽ …—bI« ÈbË Z«d³«Ë …eNł_«
® œU²F*« s d¦√ w½Ëd²Jô« rOKF²« Z«dÐ s »U×½ô« W³½Sweeny ¨≤∞∞±Æ©
∂…e?N?ł√ W?O?u?N?−? v?K?Ž ÿU?H?(« Ê_ w?½Ëd?²?J?ô« r?O?KF²« w ‰UO²Šô«Ë gG« ‰UL²Š« ≠
W?Ý«—b?UÐ ÂuI¹ Íc« hA« u¼ fO WÝ«—bUÐ o×²K*« hA« s qF−¹ »uÝU(«
öFÎÁd?łQ?²?Ý« Íc?« q?×?²M*« hA«  Uł—œ v≈ WKU  UöŽ WFU'« `M9 pcÐË 
ôb?Ð ÊU?×?²?ô« ¡«d?ł« Ë√ t?²Ý«—œ ‰ULô VUD«ÎU?N?O?K?Ž X?³?K?Gð b WO³K« Ác¼Ë ÆtMŽ 
Æs×²L*« VUDK ©5F« WLBÐ® WdF0 WO½Ëd²Jô« WOJ¹dô«  UFU'«
∑‰U?B?ðô«  «Ëœ√ Ê« ô« W?e?F« w¼ wFU'« w½Ëd²Jô« rOKF²« ÂUE½ w WOzd« WO³K« ≠
® W?ýœ—b?U?Ð ·d?F?ðË d?ýU?³*« rOKF²KChat roomsU?d? duð ©Îl? ‰U?B?ðô« 5Ý—«bK 
Æs¹dšü« W³KD«Ë 5O1œU_« 5dA*«
∏V¹—b² …dL² WłU(U «c w½Ëd²Jô« rOKF²« s ÊËbO−¹ s¹c« 5Ý—b*« w …—b½ „UM¼ ≠
dL²*« V¹—b²« v≈ WłU×Ð rOKF²« s ŸuM« «c¼ Ê« YOŠ rNLŽœË 5¹—«œô«Ë 5Ý—b*«
 ¨Ê«bLŠ®≤∞∞¥ ’ ¨∑Æ©
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
wFU'« w{«d²
ô« Ø w½Ëd²Jô« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb«  «d³)« ∫U¦UŁ
∫WOËb«  «d³)« Æ√
w{«d²ô« Ø w½Ëd²Jô« rOKF²« Ê«bO w W×łU½ »—U& UN ‰Ëb« s dO³ œbŽ błu¹
UCFÐ ÷dFMÝÎ∫UNM 
±WOJ¹d_«  UFU'« Æ ÂbI¹ µ∞¨w½Ëd²Jô« rOKF²« s UŽu½ WOJ¹d_«  UFU'« s •
∫ UFU'« Ác¼ dNý«Ë
® e½uł WFUłJones©
® W?O?J?¹d?_« ·«d?²?Žô« W¾O¼ vKŽ qB% qUJUÐ WO½Ëd²J« WFUł ‰Ë√ w¼ËNCAA©
 ÂUŽ±πππÍœR?O?Ý t?½« W?−?×Ð  UłU−²Šô« s WHUŽ tMOŠ w ·«d²Žô« «c¼ —UŁ√ bË Æ
® Ëd? s?H?O?²?Ý U?¼d?Ł√ v?KŽ ÂU ¨rOKF²« WOŽu½ —u¼bð v≈Steven CrowW?M?' ¡UCŽ√ bŠ« ©
W?O?½Ëd?²?J?ô« Ø W?O?{«d?²?ô«  U?FU'« Ê√ b√Ë n×BUÐ W¾ON« —«d sŽ ŸUbUÐ ·«d²Žô«
 ¨ w−(«® wFU'« rOKF²« s WO*UŽ  U¹u² oOI% UNMJ1 YOŠ ·«d²Žô« o×²ð≤∞∞≤¨
’±∏W?¹ôË w? l?I?ðË ∫W?O?*U?F?« U?²?M?K?ð« WFUł w¼ …—uNA Èdš√ WOJ¹d√ WFUł „UM¼Ë ©
 X?½d²½ô« vKŽ UNFuË UOMOłdwww.aiu.eduÂ«b?²ÝUÐ bFÐ sŽ rOKF²K WFUł w¼Ë  
WO½U½ù«  UÝ—«b«Ë WÝbMN«Ë …—U−²«  UOK w¼ WOz—  UOK ÀöŁ rCðË X½d²½ô« WJ³ý
rCð WÝbMN« WOK ö¦L ¨  UBB²« s dO³ œbŽ vKŽ UNM WOK q qL²Að WOŽUL²łô«Ë
WÝbM¼Ë ¨ WOzUÐdNJ« WÝbMN«Ë ¨ WOŽUMB« WÝbMN«Ë ¨ WO½b*« WÝbMN«Ë ¨ WOJO½UJO*« WÝbMN«
W?U?I? 5?¹ö? …d?A?Ž s? d?¦√ vKŽ Íu²% WO½Ëd²J« W³²J WFU'« rCð pc ¨dðuO³LJ«
® w«uŠ s W³²I*« ÀU×Ð_«Ë …—uB*«  ôUI*« s dO³ œbŽ v« WU{ùUÐ WO½Ëd²J«¥∞∞∞©
 s? d¦√ UN¹b ÊUÐ WFU'« d²HðË WO½Ëd²J« WK−±∞∞Âu?KF« nK² w dO³šË —UA² 
5Ý—«bK œUý—ù«Ë tOłu²« .bI²Ð UNO WO1œU_« W¾ON«Ë WFU'« …—«œ≈ l Êu½ËUF²¹ ÊuMH«Ë
vKŽ dýU³ UNO qO−²«Ë …«—u² b«Ë dO²łU*«Ë ”u¹—uUJ³« Wł—œ ` M9Ë ÆX½d²½ô« d³Ž
 u¼Ë X½d²½ô« vKŽ WFU'UÐ qO−²« …dz«œ luadmission@aiu.eduVKÞ qÝd¹ Ë√ 
 r?d« vKŽ fUH« o¹dÞ sŽ ‚U×²ô«πµ∂∑≠π≤¥≠±[∏∞∏W?M−K« WI«u ‰UŠ wË Æ
WÐuKD*« WOLKF« Wł—b« ”UÝ√ vKŽ ÂuÝd« lbÐ ”—«b« ÂuI¹ ‚U×²ô« VKÞ vKŽ WO1œU_«
Ác?¼ v?K?Ž ‰u?B?×?K? W?“ö?« …b?L?²?F*«  UŽU«Ë WOÝ«—b«  «—dI*« œbŽ sŽ dEM« iGÐ
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
ÆbFÐ sŽ rOKF²« ÂUE½ Ë√ WLOI*«  UFU'UÐ …œUŽ Íd−¹ UL ¨pKð Ë√ WOLKF« Wł—b«
©eMJ¹u¼ Êuł WFUł® w¼ w½Ëd²Jô« rOKF²« w …—uNA W¦UŁ WOJ¹d« WFUł „UM¼Ë
eMJ¹u¼ Êuł WFUł
w?¼Ë W?O?zU?B?Š«Ë W?O?Ýb?M?¼Ë W?O?LKŽ  UBBð w WHK² »—U& dAŽ WFU'« ÷dFð
∫vKŽ »—U−²« qLAðË ÆWÐd−²UÐ ÂUOI« vKŽ VUD« bŽUð YO×Ð “U²2 qJAÐ WŽu{u
 WOIDM*« dz«Ëb« ≠Logic Circuit
 jHM« Ã«d²Ýô dH(« ≠Drilling for Oil
 VOÐU½ôUÐ …—«d(« ‰U³I²Ý« ≠Heat transfer in a ducat
 —u'« rOLBð ≠Bridge Designer
 …—«d(« qOuð ≠Heat Conduction
(http://www.jhu.edu/virtlab.html)
≤ WOI¹dù« WO{«d²ô« WFU'« ÆUVA∫
U?O?łu?u?M?Jð w UNÝË—œ WFU'« Ác¼ ÂbIðË WOMI²«Ë WOłuuMJ²« ÂuKF« w WBB²
w?L?K?F?« Èu?²??*« l?— W?F?U?'« Ác?¼ ·b?¼ Æp?– d?O?žË  U?G?K?«Ë œU?B?²ô«Ë  UuKF*«
5½uJ*« hI½ s w½UFð w²« WOI¹dô« rOKF²« WLE½√ w œułu*« e−F« WODGðË 5Ð—b²LK
 “u9ØuOu¹ w wÐËdO½ØWOMOJ« WLUF« w UNÞUA½ WFU'« Ác¼  √bÐ ¨©5Ð—b*«®±ππ∑
 Y?³?Ð X?U bË≤∞∞∞ s? d?¦?_ ”Ë—b?« s WŽUÝ π∞∞∞Ê«b?K?³?« n?K?²? s VUÞ 
 ÆW?O?I¹dù« l? W?F?U?'« ÊËUF²ðË≤≤.b?I?ð w? „—U?A?¹Ë ¨Z?¼U?M?*« W?H?K?² WOI¹d« WFUł 
U?ÐË—Ë√Ë W?O?U?L?A?« U?J?¹d?√Ë U?O?I¹d≈ s 5½ËUF²*« …cðUÝ_« s œbŽ X½d²½ô« d³Ž ”Ë—b«
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
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¥∫WODÝË√ ‚dA« WO{«d²ô« WFU'« Æ
 a?¹—U?²?Ð U?N?ð«uDš vË√  √bÐ≤∞Ød?³?L?²?³?ÝØ‰uK¹√Ø≤∞∞¥ W?—UA0 ±±W?O?Ðd?Ž W?FUł 
—u_« WAUM* …dAŽ ÈbŠù«  UFU'« uK¦2 lL²ł« YOŠ wÐË—Ë_« œU%ô« s rŽbÐ WO³Mł√Ë
Æœ U?NŠd²« WO½œ—√ …dJ …bOË w¼Ë ÆWFU'UÐ WIKF²*« WOI¹u²«Ë WOMI²«Ë WOMH«Ë WO1œU_«
q?³? s? U?U?L?²?¼« X?ôË W?O?½œ—_« U?O?łu?u?MJ²«Ë ÂuKF« WFUł fOz— bŽU Õ«d'« dLŽ
—d? Íc?« w?ÐË—Ë_« œU?%ô« v?K?Ž X?Šd?ÞË ¨W?¹b?MK²JÝ«Ë WO½UD¹dÐ  UFUł w 5ËR
 u×MÐ UNLŽœ¥ U¼œbŽ `³B²  UFU'« vKŽ …dJH« o¹u²Ð √bÐË ¨Ë—u¹ 5¹ö ±±WFUł 
’d³ WFUłË WO—U/b« ⁄—uÐ WFUłË WO½UD¹d³« b¹öJ½« d²Ý WFUł® ∫w¼ WO³Mł√Ë WOÐdŽ
WOöÝù« WFU'«Ë UDU WFUłË WO½œ—_« UOłuuMJ²«Ë ÂuKF« WFUłË fLý 5Ž WFUłË
bNF*«Ë 5DK s ÊËUF²« WÝRË UOdð s wLJOðUÝ WFUłË X¹“ dOÐ WFUłË …ež w
Æ©U¹—uÝ s UOłuuMJ²«Ë WOIO³D²« ÂuKFK wUF«
‚d?A?«Ë U?O?I?¹d?≈ ‰U?LýË UÐË—Ë√ w  UFU'« 5Ð WJ³ý oKÐ WFU'« Ác¼ …dJ q¦L²ð
 U?F?U?'« W?³?K?D?  U?u?K?F*« UOłuuMJð w WO½Ëd²J«  UU UNöš s l{u¹ jÝË_«
v?K?Ž t?M? ¡e?ł w? b?L?²F¹ wKŽUHð qJAÐË ¨X½d²½ô« WJ³ý ‰öš s WFU'« w ¡UCŽ_«
rOKF²« w UEŠ q_« ’Uý_« WFU'« ·bN²ðË ¨WOðu³JMF« WJ³A« d³Ž dýU³*« —«u(«
d?Ož UNÞU√ ÊuJ²ÝË ¨qLF« ‰öš s Ë√ XO³« w WÝ«—b« ÊuKCH¹ s¹c« Ë√ …√d*« q¦
W?¹e?O?K?$ù« W?G?K?« w¼ UNO WÝ«—bK WOÝUÝ_« WGK« ÊuJ²ÝË WO×Ð— dOž WFUł UN½_ WFHðd
U?I?Šô W?F?U?'« ÕdD²ÝË ¨W—UA WFUł qJ WOK;«  UGK« v≈ WU{ùUÐÎ ≤µw? UU 
 œbF« WO½œ—_« Í√d« …b¹dł®  UuKF*« UOłuuMJð≤¥±π a¹—U²Ð ≤±ØπØ≤∞∞¥Æ©
µÍb½Už «d¹b½« WFUł ≠
 Ø d?³?L?²?³?ÝØ‰u?K?¹« w? Íb?M?N?« ÊU?*d³« Á“Uł« Êu½UIÐ WFU'« X¾A½«±π∏µ r?CðË ∑∑
 «—d?I?*« r?O?L?B² bMN« ¡U×½√ lOLł s ¡«d³Ð 5F²ðË ¨UOdFË UOMNË UO1œU« U−U½dÐ
∫wðü« WFU'« UNbIð w²« WO1œUô« Z«d³« qLAðË U¼d¹uDðË WOÝ«—b« Z«d³«Ë
±Æ…«—u²b« Z«dÐ ≠
≤ÆdO²łU*« Z«dÐ ≠
≥Æ”u¹—uUJ³« Z«dÐ ≠
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
‰U?B?ðô«Ë W?U?×?B?« Z?«d?ÐË Âö?Žô« ÂuKŽË  U³²J*«Ë »uÝU(« Z«dÐ v« WU{ôUÐ
 dOAÐ® W¹dA³« ÈuI« WOLMð Z«dÐË WuHD« W¹UŽ—Ë W¹cG²«Ë≤∞∞µ ’ ±∞Æ©
 UKłË wð«c« rKF²K …bF*« œ«u*« w¼Ë f¹—b²« w …œbF²*« jzUÝu« ÂUE½ WFU'« vM³²ð
ÆbFÐ sŽ  «dŁR*«Ë dýU³*« V¹—b²«Ë œUý—ô«
WÝ«—b« ÊuJ² UOłuuMJ²«Ë WÝbMN«Ë i¹dL²«Ë »uÝU(«Ë ÂuKF« Z«d³ W³MUÐ U«
 …—U² WOÝ«—œ e«d w UN WOKLF«http://www.ignon.ae.in
d?O?ÝË ÊUJ*« YOŠ s UNÐ ‚U×²ô« ◊Ëdý w W½Ëd*« s ôuIF «—b ÊU−K« duð UL
 ‚d?G?²??ð b? w?²?« ”u?¹—uUJ³« Wł—œ Z«d³ ≠ UNdG²ð w²« …d²H«Ë WÝ«—b«≥ «u?MÝ 
 w UNUL« sJ1∏WOÝ«—b«  «bŠu« ÂUE½ WFU'« l³²ð ÆVUD« ·Ëdþ W³ž— VŠ  «uMÝ 
 …b?Šu« ‰œUFð YOŠ WÝ«—b« w se« qUŽ vKŽ WLzUI«≥∞ UÞUAM« q sLC²ð WŽUÝ 
¨dOAÐ® Èdš√  UFUł s UNO« WOÝ«—b«  «bŠu« q¹u% ’d WFU'« duð UL ÆWOLOKF²«
’ ¨oÐUÝ lłd±±©
ÊU×²ô«Ë l¹—UA*«Ë WOKLF«Ë W¹—d×²«  U³ł«u« o¹dÞ sŽ dL²*« .uI²K W³KD« lC¹
∫UNM  öON²« s b¹bF« W³KDK WFU'« ÂbIð UL ÆwzUNM«Ë wHBM«
Æ5O1œU« s¹býd WÞUÝuÐ œ«uLK w1œUô« œUý—ô« ≠
Æu¹bOH« WÞdý«Ë W¹dB³«Ë WOFL« jz«dA«  ≠
ÆWO³²J*«  öON²« ≠
ÆWOÝ«—b«  U³ł«u« ≠
5K−*« »öD« œbŽ mKÐ YOŠ rUF« w  UFU'« d³« s Íb½Už «d¹b½« WFUł bFðË
 s?Ž b¹e¹ U UOUŠ±[≤ v?K?Ž 5Ž“u W³UÞË VUÞ ÊuOK ±±±¥w? …dA²M UOÝ«—œ «ed 
® ∫bMN« ¡U×½« lOLłhttp: www.ignou.ac.inÆ©
 U?N?O WOÝ«—b«  «—dI*« XGKÐ bË «c¼πµ«—dI ÎU?O?łuuMJ²« Â«b²ÝUÐ WFU'« ÂuIðË 
FH« qOu²« w ©WO½Ëd²Jô«® W¦¹b(« WO*UF« ‚dD«ËÒlłd ¨ dOOð® ÆWO1œU_« UN−«d³ ‰U
 ’ ¨oÐUÝ±±©
∂WŠu²H*« WO½UD¹d³« WFU'« ≠
 eMO Êu²KO® W¹d w WFU'« Ác¼ lIðMilton KeynesÆÊbM WO½UD¹d³« WLUF« ‰ULý ©
 UNË≥∞∂ w?«u?ŠË UO½UD¹dÐ w wÝ«—œ ed ¥∂«ed ÎUOÝ«—œ Îd?Q?Ð X¾A½√ bË ¨UNł—Uš 
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
 ÊUO½Øq¹dÐ« w wJK±π∂πw?u?J(« rŽb« vKŽ UNK¹u9 w bL²Fð WKI² WFUł w¼Ë 
w Èdš√  UÝR l U¼bUFðË WOÝ«—b« ÂuÝd« o¹dÞ sŽ WOð«c« U¼œ—«u v≈ WU{ôUÐ
WO1œU√ dO¹UF oË WFU'« qLFð UL ÆÍ“UHK²«Ë wŽ«–ô« Y³« œ«u Ë√ WOÝ«—b« œ«u*« o¹uð
Æ«d²K$« w Èdš_« WOLOKF²«  UFU'« s ÊuOł—Uš ÊuM×²2 UN²Fł«d vKŽ ÂuI¹
«d²K$« w wUF« rOKF²« q¹u9 fK− q¦ wUF« rOKF²«  UÝR UN1uIð vKŽ ÂuI¹Ë
®HEFCE® w‡UF« rOKF²« W‡OŽu½ fK−Ë ©HEGC ¨WLŽ uÐ«® ©≤∞∞∞’ ¨±µÆ©
5³ž«d« œ«d_« s WFÝ«Ë W×¹dA wUF« rOKF²« ’d WŠUð« v≈ WŠu²H*« WFU'« Xb¼
s? r?N?K?L?Ž t?³?K?D?²¹ U* rNHzUþËË rNULŽ√ „dð ÊuFOD²¹ ôË wUF« rNLOKFð WK«u w
rNð«—UN d¹uDð w 5³ž«d«Ë rNKLŽ s bzUF« vKŽ rN²AOF w r¼œUL²Žô U«Ë ÂUð ⁄dHð
r?O?K?F?²?« q?F?ł vKŽ WFU'« bŽUð UL ÆrNušœ …œU¹“Ë rNð«—b lOÝuðË rNKO¼Qð …œU¹“Ë
Æwð«c« rKF²«Ë fHM« vKŽ œUL²Žô« UNÐöÞ w wLMðË …UO(« Èb …dL² WOKLŽ wFU'«
U?ÝUÝ√ WFU'« bL²FðÎj?zU?Ýu« Wb² bFÐ sŽ rOKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« VOUÝ√ vKŽ 
jz«dýË XOÝUJ« jz«dýË ¨ wð«c« rKF²K …bF*« WŽu³D*« …œU*« ∫…—uD²*«Ë W¦¹b(« WOLOKF²«
ÆX½d²½ô«Ë W−b*« ’«d_«Ë W¹“UHK²«Ë WOŽ«–ô« Z«d³«Ë u¹bOH«
U½UOŠ√ lOÐUÝ_ WFU'« ÂuIð ULÎVKD²ð b UL ¨  UÝ«—b« w ÍbOKI²« »uKÝ_« ŸU³ðUÐ 
ÆŸu?³?Ý√ …b?* Íb?OKI²« f¹—b²« w Á—Ëb U¼e«d bŠ√ v≈ VUD« —uCŠ Z«d³« iFÐ
 ¨dOAÐ®≤∞∞µ’ ¨¥©
 s? d?¦√ WFU'« ÂbIð∂∞∞v?K?Ž ‰u?B?(« bFÐ ”u¹—uUJ³« Wł—œ `M9Ë wÝ«—œ —dI 
‰uB(« bFÐ ·dA« W³ðd0 ”u¹—uUJ³« Wł—œË ¨ WOM“ …d² W¹√ ‰öš …bL²F  «bŠË XÝ
ÆWOOÝQ²« Z«d³« s ÊUðbŠË UNM ÊuJð Ê√ ◊dAÐ WO1œU√  «bŠË WO½ULŁ vKŽ
 5?Ð U? w?Ý«—b?« —dI*« ‚dG²¹Ë±≤≠±µ»ö?D?« r?E?F?* Ÿu?³Ý√ q w WOÝ«—œ WŽUÝ 
WŽu³D  U³O² o¹dÞ sŽ rNÝË—œ »öD« vIK²¹Ë ÆWOzU*« ”Ë—b« —uCŠ vKŽ 5³þ«u*«
UN½u××B¹Ë UN½ËœR¹  «—U³²š«Ë “UHK²«Ë WŽ«–ô« Z«dÐ vKŽ  ULOKFðË ¨WKÝ«d*UÐ rNKBð
ÆUN×O×B²Ð ÊuuI¹ s¹c« rNOÝ—b v≈ UN½ËbOF¹ rŁ UNMŽ Êu³O−¹ Èdš√Ë rNH½UÐ
 »«œô« w dO²łU ∫UOKF«  UÝ«—b« WKŠd w …œbF² Z«dÐ WFU'« ÂbIð ULM.A
 ‰ULŽô« …—«œ« w dO²łUËMBA WHK dO²łUË M. Phil WHKH« w …«—u²œË  Ph.D
włdš s ”u¹—uUJ³« Wł—œ vKŽ ‰uB(« UOKF«  UÝ«—bUÐ ‚U×²ö WFU'« ◊d²AðË
ÆVÝUM hBð w ”u¹—uUJ³« Wł—œ Ë√ WŠu²H*« WFU'«
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
Ë W?F?U?'« w? r?O?K?F?²?« Í—U?A?²??Ë s?¹b?ýd?*«Ë 5?O?1œUô« 5dA*« œbŽ mKÐ∑∂∞∞∞
UBýÎ’ ¨oÐUÝ lłd ¨WLŽ uÐ«® Æ±∂©
WOÐdF«  «d³)« Æ»
rUF« w VM« √uÝ√ s WO½Ëd²Jô« WJ³A« l wÐdF« rUF« w 5KUF²*« W³½ d³²Fð
® s q√±’ ¨o?ÐU?Ý lłd ∫w−(«® ©•∂≤r?U?F?« w WO½Ëd²Jô« WJ³A« —UA²½« lË ©
¡«u²Š« vKŽ WOuJ(«  UFU'« …—bI ÂbŽ W−O²½ W“√ —uNþË …dOš_«  «uM« w wÐdF«
dOJH²UÐ WU)«  UÝR*« iFÐË  UuJ(«  √bÐ WUF« W¹u½U¦« s 5łd²*« »öD« q
5?D??K? w? ‰U?(« u?¼ U?L? b?F?Ð s?Ž r?O?K?F?²?« ÂU?E?M?Ð q?L?Fð WŠu²H  UFUł œU−¹SÐ U¹bł
f?½uðË U¹—uÝ w qBŠ UL WO{«d²« Ø WO½Ëd²J«  UFUłË Ê«œu«Ë ÊUM³Ë W¹œuF«Ë
∫w¼Ë ‰U:« «c¼ w WOÐdF«  «d³)« r¼_ ÷dFMÝË  «—Uù«Ë
±©WO½Ëd²Jô« »dF« WFUł®  ôUBðö WOÐdF« WdA« Æ
w?²« WO½Ëd²Jù« »dF« WFU−Ð ·ËdF*« UNFu s X½d²½ù« d³Ž WÝ«—œ  Ubš duð
 a¹—U²Ð X¾A½√≤µ Ø‰Ë_« s¹dAðØdÐu²√Ø±ππ∑5IÞUMK tłu*« UNŽu½ s vË_« w¼Ë ¨
U?L?N? lOL'« ÂU√ WŠu²HË WHK²  ôU− w 5³ž«dK WO½U:« WÝ«—b« `O²ðË ¨WOÐdFUÐ
 «—UN*«Ë WMN*«Ë s« sŽ dEM« iGÐË ¨ 5OFU'« dOžË 5OFU−K ¨ WOLKF« rNðUł—œ X½U
Wýœ—b«Ë ‘UIM«  UIK× …b¹bŽ qzUÝuÐ –U²Ý_«Ë VUD« 5Ð q«u²« r²¹Ë ¨WOBA«
Chatting Roomv?K?Ž W?FU'« Ác¼ w  U½U×²ô« Íd& ULMOÐ ¨U¹bOL²K*«  UOMIð iFÐË 
œ«b?Ž≈ v?≈ ÃU?²?×?¹ d?ýU?³? dOž ‰uD —U³²š«Ë ¨X½d²½ù« ‰öš s dýU³ ÊU×²« 5²KŠd
WO½Ëd²J≈ …¡UH  «œUNý WFU'« ÂbIðË Æw½Ëd²Jù« b¹d³UÐ tKÝd¹Ë VUD« tÐ ÂuI¹ o³
bMŽ b¹d³UÐ qÝdð WŽu³D WO—Ë …œUNý UNF³²ð w½Ëd²Jù« Áb¹dÐ d³Ž `łUM« VUDK qÝdð
fLý 5Ž WFUł q¦  UFU'« iFÐ s UOLKŽ WLOI UNð«œUNýË WFU'« Z¼UMË ÆUN³KÞ
ÆW¹bMJ« u²½—uð WFUłË W¹dB*«
¨»u?ÝU(« rKŽ w ÂuKŽ  «—Ëœ WO½Ëd²Jù« »dF« WFUł UNŠdDð w²«  «—Ëb« s
l?O?L?ł v?K?Ž ·dF²« s U¼œ«Ë— WFU'« sJ9 UL …√d*«Ë ‰ULŽ_« ‰Ułd  «—Ëœ rEMð UL
ÆrNF WŁœU;«Ë  «—Ëb« ÁcNÐ 5I×²K*«
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
≤Æ∫dz«e'« Ø q«u²*« s¹uJ²« WFUł
¨ UBB²« iFÐ w UN²³KD UÝË—œ töš s Y³ð UO{«d²« UFu WFU'« Ác¼  QA½√ 
„U?M¼ Æ»uKD*« Èu²*« w `³B¹ w q«u² ¡«dŁ≈Ë Y¹b% v≈ ÃU²×¹ lu*« «c¼ Ê√ ô≈
WÐd& X½UË WK—uÐ wFU'« ed*«Ë dz«e'« WFUł 5Ð ÊËUF²UÐ XLO√ dz«e'« w WO½UŁ WÐd&
W?O?L?Mð ed WOKLF« vKŽ ·dý√ bË  «eON−²« WKË WOMH«  U³IF« s ržd« vKŽ W×łU½
FH²ÝË ¨ WbI²*«  UOłuuMJ²«]5²ÝR*« 5Ð  «d³)« ‰œU³ð w UN«b²Ýô WÐd−²« Ác¼ q
 U??ÝR? w?U?Ð v?K?Ž W?Ðd−²« Ác¼ rLFð Ê√ lu²¹Ë WO½Ëd²Jù«  UOI²K*«Ë  «ËbM« WUSÐ
Ædz«e'« w wUF« rOKF²«http:11www:liniv-alger.dz
≥WKUA« …œu−K WO½Ëd²Jù« WOKJ« Æ ÆE-TQM College
 U?bš dOuð w WBB² WOK w¼Ë ¨UN «dI  «—Uù« Ø wÐœ s WOKJ« Ác¼ c²ð
r?O?K?F?²?« s?Ž …d?A?½ —b?B?ð w?½Ëd?²?J?ù« r?O?KF²« d³Ž WKUA« …œu'« …—«œ≈ ‰U− w WOLOKFð
 w?½Ëd?²?J?ù«Learning Digestr?O?K?F?²?« Âu?N?H?0 W?D?³?ðd?*« U?¹U?C?I?«Ë  U?Žu?{u?*« Z?U?F?ð 
ÆWUÐ wÐdF« rUF« wË WUFÐ rUF« w tðUO¬Ë w½Ëd²Jù«
w²« …dAM« Ê√ ¨WOKJ« w w½Ëd²Jù« rOKF²« …d¹b uLŠ włUŠ ÊU1—U½ Æœ  œU√ UL
¨w?½Ëd?²?J?ù« r?O?KF²« ÂuNH0 ÂUF« wŽu« e¹eFð v≈ ·bNð ¨WO½U− …—uBÐ WOKJ« UNŽ“uð
ÂuNH*« «cN W³Šd« ‚Uü« vKŽ ·dF²« w 5³ž«d« œ«dú WO«Ë  UuKF dOuð V½Uł v≈
w?½Ëd?²?J?ù« r?O?KF²« ◊U/_ …b¹bF«  «eOL*«Ë bz«uH« vKŽ ¡uC« …dAM« jKðË ¨—uD²*«
 Ÿ«bÐ≈® WHK²<«≤∞∞¥ ’ ¨µµÆ©
¥5DK ØWŠu²H*« ”bI« WFUł  Æ
U¼—UA²½«Ë bFÐ sŽ rOKF²« WHK ZNMð w²« WŠu²H*« ”bI« WFU' l¹d« lÝu²K UIŠô
 w?«u?Š V?Žu?²?ð X×³√ YO×Ð WU sÞu« ¡Uł—√ w¥∞w? w?U?F« rOKF²« W³KÞ s •
W¾OÐ œU−¹≈ …—Ëd{ v≈ W×K*« WłU(«  “dÐ ¨sÞu« Ã—Uš UN e«d œułË sŽ «bŽ 5DK
w? r?N?M? d?O?³? ŸUD qLF¹ s¹c« 5Ý—«b«  UłUO²Šô WO³Kð UNLŽb¹ U Ë« w½Ëd²J« rOKFð
Ác?¼ dOu² WŠËdD*« q³« qC√ X½UË ÆbFÐ sŽ t²Ý«—œ lÐU²¹Ë WOMODKH« qLF« ‚uÝ
 ‡?Ð W?Ëd?F?*«Ë X?½d?²½ô« vKŽ WO1œU√ WÐ«uÐ ¡UMÐ ‰öš s w¼ 5Ý—«bK W¾O³«Portal«dE½ ¨
s? W?³??½ d?³?_ …b?zU?H?« o?OI% wMF¹ U2 UO³½ WHKJ²« ÷UH½«Ë X½d²½ö lÝ«u« —UA²½ö
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
 ‰«Ë Æ5b²*«portal ‰« ÊU X½d²½ô« ‚UOÝ wË ¨WÐ«uÐ sŽ …—U³Ž U¹uG Portal…—U³Ž 
 UuKF*« WFO³Þ YOŠ s lu*« dz«“ Ë√ Âb²LK WOuBš tðUOÞ w qL×¹ 5F lu sŽ
 p?– ‰U?¦? t? WbI*«Yahoo W?Ð«u?³?« ‰öš sL Æ Portali?F?Ð ÷«d?F?²?ÝUÐ dz«e« ÂuI¹ 
Âu?I?¹ j?I dz«e« «c¼ hð  UuKF v≈ ‰uu« WËU× bMŽË  U×HB« Ë√  UuKF*«
® WOKLFÐ lu*«AuthenticationÆ UuKF*« Ác¼ tzUDŽ≈ q³ ©dz«e« W¹u¼ s bQ²« 
¨w?½Ëd?²?J?ô« r?O?K?F?²?« W?¾OÐ rŽœ v≈ X½d²½ô« vKŽ WO1œU_« WFU'« WÐ«uÐ ¡UMÐ ·bN¹Ë
dz«ËœË 5O1œU√ 5dAË 5Ý—«œ s WU WFU'« w  UŽUDI« 5Ð q«u²« ’d …œU¹“Ë
ŸöÞ≈ s ÂUEM« lM1 YO×Ð ¨ ÊU_«Ë W¹d« qUŽ WO1œU_« WÐ«u³« ÂUE½ w du²¹Ë ¨ ÂU√Ë
¡«u?Ý WFU'« w Âb² Í√ lOD²¹Ë dš¬ Âb²0 WU)«  UuKF*« vKŽ Âb² Í√
tÐ WUš dÝ WLKË —Ëd WLK ‰öš sË U¹—«œ≈ UHþu Ë√ UO1œU√ UdA ÊU Â√ UÝ—«œ ÊU√
w?²?«  U?O?Šö?B« oË UNOKŽ ŸöÞù« t ÕuL*« Ë√ tÐ WU)«  UuKF*« v≈ ‰ušb« s
Æt²¹u¼ s bQ²« bFÐ ¨t ÂUEM« UN×M1
 U?u?K?F? ¨”—«b?«  U?u?K?F? ® t?M? WOz— ¡«eł√  e$√ Íc« ŸËdA*« “U$≈ oI×¹Ë
r( XOÐ WIDM  U½UOÐ vKŽ UOUŠ UNB× Íd−¹Ë © U½öŽù«Ë —U³š_« ¨ w1œU_« ·dA*«
∫wK¹ ULO UNBOKð sJ1 WLł bz«uH wÝ«—b« —uŠUÝ XOÐ edË WOLOKF²«
±vKŽ ŸöÞù«Ë  UöF« vKŽ ‰uB(«Ë WOÝ«—b«  «—dI*« qO−ð s 5Ý—«b« 5J9 Æ
 U?N?O³M²«Ë WOL«d²«Ë WOKBH«  ôbF*U ¨WOÝ«—b« …d²H« ‰«uÞ WO1œU_«  ö−«
q?×?¹ Íc?« w?½Ëd?²?J?ô« œUý—ù« s …œUH²Ýô«Ë ¨WOÝ«—b« WD)« W³«uË  «—«c½ù«Ë
Æw1œU_« býd*« q×
≤wŽu³Ý_« ¡UIK« ‰Ëbł Ë√ WOÝ«—b« rNË«bł vKŽ ŸöÞô« s 5O1œU_« 5dA*« 5J9 Æ
Æ UöF« ‰Ušœ≈Ë WOÝ«—b« rN³Fý w 5K−*« 5Ý—«b« ÷«dF²Ý«Ë ¨ 5Ý—«b« l
≥® 5Ý—«b«Ë 5O1œU_« 5dA*« 5Ð WAUMLK  U¹b²M ¡UA½≈ ÆForumsÆ©
¥W?U? W?F?U?'« w?  U?ŽU?DI« v≈ qB² wUM¹œ qJAÐ  U½öŽù«Ë —U³š_« dA½ WuNÝ Æ
ÆWuNÐ
µÆ”—«bK w1œU√ býd WÐU¦0 ÊuJ²Ý YOŠ rNKLŽË 5K−*« bNł WÐ«u³« duð Æ
∂V?×??« W?O?K?L?F?Ð ÂU?O?I?«Ë W?Ð«u?³?« ‰ö?š s? t?HMÐ tðUU qO−ð ”—«b« WŽUD²ÝUÐ Æ
ÆUC¹√ WU{ù«Ë
∑ÆqO−²« WOKLŽ w …dO¦J« WO—u« ‰ULŽ_« ‰«e²š« Æ
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
Õu?²?H?*« r?O?K?F?²?« w?  «b?−?²??*« V?«u?ð w?²« WŠu²H*« ”bI« WFUł Ê≈ ‰uI½ «dOš√Ë
 U?Ðu?FB« iFÐ œułË rž— Áe¹eFðË w½Ëd²Jô« rKF²« rŽœ vKŽ qLFð bFÐ sŽ rOKF²«Ë
w? W?O?M?O?D??K?H?« W?O?²?×?²?« W?OM³« nF{Ë iOG³« wKOz«dÝù« ‰ö²ŠôUÐ WK¦L²*«  UO³K«Ë
 U?u?K?F?*« e?d? d?¹b? Ø wœuN« œULŽ ÆÂ l WOBý WKÐUI® Æ UuKF*«Ë  ôUBðô«
Æ©WFU'UÐ ‰UBðô«Ë
µwÐœ ≠ X½d²½ô« ØW¦¹b(«  ôUBðôUÐ WO*UF« ÁUðu ‰¬ WFUł Æ
 wFU'« ÂUF« w WO*UF« ÁUðu ‰¬ WFUł w qO−²« √bÐ≤∞∞± ≠ ≤∞∞≤U¼QA½√ w²«Ë ¨
bFðË wÐœ WM¹b0 rOKF²«Ë WOÐd²K WOöÝù« WÝR*« …—«œ≈ fK− fOz— ÁUðu ‰¬ bOFÝ ÃU(«
rUF« ¡U×½√ v≈ X½d²½ô« WJ³ý d³Ž WOLOKF²« UN−«dÐ Y³ð WO½Ëd²J« WFUł ‰Ë√ WFU'« Ác¼
w?F?U?'« r?O?K?F²« …dJ —UL¦²Ý« v≈ WFU'« Ác¼ ·bNðË ÆW¹eOK$ù«Ë WOÐdF« 5²GKUÐ WU
Ÿ«bÐù«Ë rKF« cš« w W×K W³ž—Ë WOŽ«Ë …—uBÐ w½U½ù« dJH« oOLFðË W¦¹b(«  ôUBðôUÐ
w²« X½d²½ô« WO*UF«  UuKF*« WJ³ý s pcÐ …bOH² wð«c« rKF²« o¹dÞ sŽ tM¹œUO w
d¦√Ë WO1œU_« WOKLFK ôËUMð »d«Ë WOÞ«du1œ d¦√Ë W¹uOŠ d¦√ WFU'UÐ rOKF²« XKFł
 «—U?ù« W?Ëb?Ð b?F?Ð sŽ wFU'« rOKF²« w WOUI¦«Ë WO1œU_« UN²UÝ— d¹uDð w WO½UJ≈
 Ê«œd®tO 5³ž«d« qJ WOÐdF«≤∞∞≥’ ¨≤Æ©
 UOKJ« rCðË ©…«—u²b«Ë dO²łU*«Ë ”u¹—uUJ³«® ∫WOðü«  «œUNA« WFU'« `M9Ë
W?O?K?Ë …œU?O?I?«Ë …—«œù« W?O?K?Ë …—U?−?²?«Ë œU?B?²?ô« W?OKË WOöÝù« ·—UB*« WOK ∫WOðü«
X?½d²½ô« d³Ž rOKF²« »öD« vIK²¹ YOŠ  UuKF*« rE½Ë »uÝU(« ÂuKŽ WOKË W³ÝU;«
ÁU?ðu? ‰¬ W?F?U?ł q?O?œ® r?N?ž«d?  U?Ë√Ë W?O?e?M?*« r?N?²?Š«—Ë rNHzUþË w r¼Ë »uÝU(«Ë
≤∞∞≥Æ©
∂…bł ≠ e¹eF« b³Ž pK*« WFUł Æ
b?³?Ž pK*« WFUł X¾A½√ UNKł« s w²« WLN*« ·«b¼_« oOI% vKŽ qLF« w «—«dL²Ý«
w? ÂU?F« ÁU&ô« vKŽ ·uu« bFÐË ©W¹bOKIð WFUł® w¼Ë W¹œuF« WOÐdF« WJKL*UÐ e¹eF«
ÂbŽË  «b−²*« ÁcN WFU'« W³«u …—Ëd{Ë UOMIðË UOLOKFð wFU'« rOKF²« dUMŽ d¹uDð
d??O?Ë n?¦?J? q?JAÐ  UuKF*« —œUB dOuð w W³ž—Ë wMI²« —uD²« V— sŽ nK²«
l?O?Ð— d?N?ý w WFU'« XIKÞ√ bI …œu'« dO¹UF* UIOI%Ë ¨wLKF« Á«u²0 ¡UIð—ö VUDK
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
 ÂU?F w½U¦«±¥≤≤ u?O?u¹Ø“u9 dNý o«u*« ‡¼≤∞∞±W?O?K?LF« d¹uD² ÕuLD« UN−U½dÐ ¨Â
 w½b® WFU'« w WOLOKF²«≤∞∞≤’ ¨±±Æ©
t?IOI% vKŽ qLFðË WFU'« tO≈ lKD²ð eOL²*« wMI²« ¡«œú WOŽu½ WKI½ d³²F¹ ZU½d³« «c¼
dOOð s WFU'« sJL²Ý ŸËdA*« «c¼ Vłu0Ë WO1œU√Ë W¹œU  UO½UJ≈ s UN¹b U qJÐ
V?ÝU?Š o?¹d?Þ s?Ž U?O?½Ëd?²J« WOU*«Ë W¹—«œù«Ë WO¦×³«Ë WO1œU_« UNð«¡«dł≈Ë WU UNULŽ√
s …—uD² WJ³ý bË WO²% WOMÐ ¡UA½≈ …œUŽ≈ s bÐ ô ÊUË ¨WL{ WOÐUFO²Ý« WUÞ Í– w¬
W?O?ł—U?)«  U?J?³?A?«Ë W?O?K?š«b?«  U?J?³AUÐ WU WFU'« WM¹b*« ¡«eł√ jÐdð WOzuC«  UO¬
Æ¡UN²½ô« pýË vKŽË rzU ŸËdA*«Ë
f?¹—b?²?« W?¾?O?¼ ¡U?C?Ž√ s? W?U? W?FU'« w³²M —ËbI0 ÊuJOÝ ŸËdA*« «c¼ Vłu0Ë
„u?³?ðË …—u?M?*« W?M?¹b?*U?Ð U?N?ŽËd? w?Ë ¨…b?−Ð WOFU'« WM¹b*« w W³KÞË 5OM W³KÞË 5¹—«œ≈
WŠU²*« WLC«  UuKF*« …bŽU s …œUH²Ýô«Ë WO½Ëd²Jô«  UJ³A« vKŽ ‰ušb« Ê«eOłË
—U?L?_« W?J?³?ý d?³?Ž «u?K?Š U?L?M?¹√Ë «u½U UL¦OŠ UNM …œUù«Ë UNOKŽ ‰ušb« rNMJ1Ë qÐ rN
wÝ«—b« tËbł vKŽ ‰uB(«Ë WU{ù«Ë ·c(«Ë qO−²« VUD« lOD²¹ YOŠ WOŽUMB«
b?F?Ð s?‡?Ž r?K?F²« ÂU‡EMÐ UOUŠ WFU'« rNðË X½d²½ô« o¹dÞ s‡Ž Á–U²‡Ý√ l‡ VÞU²«Ë
E-Learning vKŽ  «d{U;« s œbŽ —«bSÐ CDv?KŽ ‰uB(« w »öD« …bŽU* 
U¹“«u ÊuJO w½Ëd²Jô« rKF²« ÂUE½ oO³Dð v≈ U¦O¦Š vFð WFU'« …—«œ≈ Ê√ UL Æ UuKF*«
ÆÍbOKI²« rOKF²« l
∑∫WO½Ëd²Jô« WOJ¹d_« WOÐdF« WFU'« Æ
X?dÐ√ w²« WOJK*« WOLKF« WOFL'« w UN Ÿd „UM¼Ë UN «dI Êœ—_« ≠ ÊULŽ s c²ð
r?O?K?F²«Ë bFÐ sŽ rOKF²« ÂUE½ o³Dð ¨wÐdF« rUF« v≈ UNðUbš .bI² WOUHð« WFU'« l
 UŽU duðË ¨WOJ¹d_« …b×²*«  U¹ôu« s …bL²F  «œUNý Z«dÐ o³DðË ¨w½Ëd²Jô«
W?O?³?¹—b?ð  «—Ëœ v?≈ WU{≈ wÐdF« rUF« w ¡UCŽ_«  UFU'« v≈ WO½Ëd²J«  «d{U×
Í√d?« …b?¹d?ł®w?Ðd?F?« r?U?F?« w? …œu?'« w?UŽ rOKFð dOuð v≈ WFU'« ·bNðË WBB²
 d¹«d³Ø◊U³ý ¨WO½œ—_«≤∞∞µ  œbF« ¨±≤µµ∏Æ©
 UłUO²ŠUÐ oKF²¹ ULO ` BM« .bIðË 5O1œU_« 5Ð ÊËUF²« e¹eFð v≈ WFU'« vFð UL
WFU'« Ê√ ”bOÐ dUM« b³Ž —u²b« WFU'UÐ s¹d¹b*« W¾O¼ fOz— œU√ bË ÆwUF« rOKF²«
U?¼œ«u?Ë W?O?L?O?K?F?²?« U?N−«dÐ Ê«Ë ¨W¹bOKI²«  UFU'« ÂUE½ sŽ UHK² UOLOKFð UUE½ ÂbIð
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
¡UA½≈ ÍuMð WFU'« Ê√ b√Ë ÆWOK;« ‚«uÝ_«  UłUO²Š« W³«u ·bNÐ XLL b WO³¹—b²«
 ôU:« w UNðUbš .bI²Ð p–Ë wÐdF« rUF« w WO−Oð«d²Ýô« ‚«uÝ_« w WOLOK≈ e«d
”—«b?*« u?−?¹d?š r?¼ W?F?U'«  Ubš s s¹bOH²*« rEF Ê√ ”bOÐ Æœ 5ÐË ÆWO1œU_«
U?ÐË—Ë√ w? 5LOI*« »dF«Ë UOKF«  UÝ«—b« »öÞË  UFU'«Ë ”—«b*« …cðUÝ√Ë W¹u½U¦«
.bIð r²OÝ t½« ` {ËË ¨ WOU*«  UÝR*«Ë ‰ULŽ_« ‰Uł— v≈ WU{≈ UJ¹d√ »uMłË ‰ULýË
u¼ UL UU9 …b*« œb× ¡UN²½«Ë ¡bÐ bŽu …œU qJË WO½Ëd²Jô« jzUÝu« Â«b²ÝUÐ Z«d³«
U? l?O?L?ł Ê√ u?¼ b?O?Šu?« ‚d?H?« sJË ∫W¹bOKI²«  UFU'« w  «d{U;« WŽU w ‰U(«
Êu?J?O?Ý t?½« ·U?{√Ë ¨ U?½U?×?²?ô« ¡«œ√ p?– w U0 UO½Ëd²J« r²¹ WOLOKF²« WOKLFUÐ oKF²¹
 ÂbI²Ý w²«Ë WFU−K∏∞∞s?Þu«  UFL²− vKŽ dO³ dŁ« UNð«—dI sL{ wLOKFð ZU½dÐ 
d¹«d³Ø◊U³ý ¨WO½œ—_« Í√d« …b¹dł® ÆwÐdF«≤∞∞µ œbF« ¨±≤µ∑¥Æ© 
W×{«ËË W¾¹dł W¦¹bŠ  «uDš d³²Fð UNMŽ UMŁb% w²« W¹dDI« WOÐdF« »—U−²« Ê√ rž—Ë
¹ sJË w½Ëd²Jô« rOKF²« w ·«b¼_«ÔU?M¼Ë ÆW²×Ð W¹—U& `UB UNCF³ ÊuJ¹ Ê√ vA
UFO−Að ¨ UN²¹uÝ l—Ë UNFLłË  UFU'« Ác¼ 5Ð oOM²K WOÐdF«  UFU'« œU%« —Ëœ wðQ¹
UD/Ë …b¹bł WH Á—U³²ŽUÐ w½Ëd²Jô« rOKF²KÎ«b¹bł Î’d dOuð qł« s bFÐ sŽ rOKF²K 
ÆlOL−K wFU'« rOKF²«
∏WŠu²H*« WOÐdF« WFU'« Æ
s?Ð ‰ö?Þ d?O?ô« w?J?K?*« u?L?« VŠU s …—œU³0 WŠu²H*« WOÐdF« WFU'« …dJ  QA½
¹Ë W?O?ÐdF« ‰Ëb« w wUF« rOKF²«  «—«“Ë s rŽbÐË e¹eF«b³ŽÔ«b?Š«Ë WFU'« ŸËdA bFÎ
©bMHł√® WOzU/ù« …b×²*« 3_«  ULEM rŽbÐ wÐdF« ZOK)« ZU½dÐ U¼UM³²¹ w²«  UŽËdA*« s
Arab Gulf Fun for United Nation Development Programmes (AGFUND)Íc« 
©bMHł√® WLEM fK: ŸUL²ł« bIŽ v≈ UŽœ YOŠ ¨ ‰öÞ dO_« wJK*« uL« VŠU tÝ√d¹
 s …d²H« ‰öš±≥≠±µØ‰Ë_« s¹dAðØdÐu²√Ø±ππ∂Æ÷U¹d« WM¹b w ©bMHł√® dI0 
W?N?ł«u?* W?Šu?²?H?*« W?O?Ðd?F?« W?F?U?'« ¡U?A?½ù W?KłUŽË W×K …—Ëd{ „UM¼ Ê« fK:« d«
ÆwÐdF« rUF« tł«uð w²« WOŽUL²łô«Ë WOUI¦«Ë WOLKF«  U¹b×²«
® http://arabou/a2arab.html©
 sKŽ√ ‰Ë_« s¹dAðØdÐu²« w WFU'« ŸËdA sŽ±ππ∑ ÂUŽ wË Æ±ππ∏WLEM XHK 
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ÆWFU'«
ÂUE½ w …eOL²*«  UFU'« s UN½uJ WŠu²H*« WO½UD¹d³« WFU'« l  ôUBð« X¹dł«Ë
UO*UŽ Õu²H*« rOKF²«ÎÆ
W?Šu?²?H?*« W?O?Ðd?F?« W?F?U?'« 5?Ð  U?O?U?H?ðô« s? œbŽ lOuð sŽ  ôUBðô« Ác¼  dLŁ«
¨ÊUL¦Ž® ÆwMH« ÊuF«Ë V¹—b²«Ë  «—UA²Ýô« .bIð XKLý WŠu²H*« WO½UD¹d³« WFU'«Ë
≤∞∞µ’ ¨¥Æ©
 ÂUŽ dÐu²«Ø‰Ëô« s¹dAð dNý lKD w 5Ý—«bK UNÐ«uÐ« WFU'« XŽdý≤∞∞≤p–Ë 
X×² WO½U¦« WKŠd*« w Êœ—ô«Ë ÊUM³Ë ©WFU−K fOzd« dI*«® X¹uJ« ∫w¼ ŸËd …bŽ w
Ø W?Šu?²?H?*« W?OÐdF« WFU'« qOœ® W¹œuF«Ë dBË s¹d×³« w Èdš√ Ÿd√ WŁöŁ≤∞∞µØ
≤∞∞∂’ ¨≥Æ©
∫w¼Ë WFU'« UNÐ √b³²Ý w²«  UBB²«  œbŠ bË
 U?Ý«—b?«Ë ¨W?¹u?G?K?«  U?Ý«—b?«Ë w?ü« V?ÝU(«Ë ‰ULŽô« …—«œ« ∫w ”u¹—uUJ³«
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Æ©W¹u½U¦« WKŠd*« w−¹d) WOÐdð ”u¹—uUJÐ
∫WOðü« WOÝ«—b« Z«d³« WFU'« XŠdÞË
± UNÐ«œ¬Ë W¹eOK$ô« WGK« ZU½dÐ ≠±≤∏ÆW¹eOK$ô« WGKUÐ ”—bð ≠ …bL²F WŽUÝ 
≤ W³Ýu(«Ë  UuKF*«  UOMIð ZU½dÐ ≠±≥±ÆW¹eOK$ô« WGKUÐ ”—bð ≠ …bL²F WŽUÝ 
≥ ‰ULŽô« …—«œ«  UÝ«—œ ZU½dÐ ≠±≤∏ÆW¹eOK$ô« WGKUÐ ”—bð ≠ …bL²F WŽUÝ 
¥∫qLAðË WOÐdF« WGKUÐ ”—bð ≠ W¹uÐd²«  UÝ«—b« ZU½dÐ ≠
Æn rKF hBðØWOÐd²« w wKOLJ²« ”u¹—uUJ³« ZU½dÐ ©√
wz«b²Ðô« rOKF²«ØWOÐd²« w wKOLJ²« ”u¹—uUJ³« ZU½dÐ  ©»
 sŽ qI¹ ô U WÝ«—œ VUD« vKŽØWOÐd²« w wUF« ÂuKÐb«  ©Ã≥µÆÕU−MÐ …bL²F WŽUÝ 
 q³ ‰Ë_« wFU'« ÂUF« wË≥±±± v≈ r¼œbŽ lHð—« ‰Ë_« wÝ«—b« qBH« w ∂≥∞∂
Æw½U¦« wÝ«—b« qBH« w
Âu?Žb?*« Õu?²?H?*« r?K?F?²?«Ë ©f?¹—b?²«® rOKF²« WO−Oð«d²Ý« WŠu²H*« WOÐdF« WFU'« XM³ð
 ‡??Ð W??¹e??O??K??$ù« W??G??K??U?Ð ·Ëd?F?*«ËSupported Open Teaching and Learning
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 sŽ qI¹ ôU vM³²¹ Íc« Õu²H*« rOKF²« ÂuNH WFU'« Âb²ðË≤µrOKF²«  UOKLŽ s •
qŽUH²« s uł oKš pcË jAM« qŽUH« rKF²K WLzö W¾OÐ dOuð v≈ ·bNð w²« dýU³*«
t?B?B??ð l?u? vKŽ —dI qJ Wýœ—b« ·dž ‰öš s® rNMOÐ ULO 5Ý—«b« 5Ð dýU³*«
s? r?ŽœË …bŽU0 »öD« UNLEM¹ w²« wð«c« rKF²«  UŽuL− ‰öš s Ë« w½Ëd²Jô«
s¹d{U;«Ë 5O1œUô« 5dA*« 5ÐË rNMOÐ ULOË ¨ WOŠU½ s 5B²<« 5O1œUô« 5dA*«
VUD« 5Ð ‰UBðô« Ë√ WOHB«  «¡UIK« ¡UMŁ« dýU³*« ‰UBðô« ‰öš s f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ«Ë
 «¡U?I?K?«Ë ©W?O½UŁ WOŠU½ s ¨WO³²J*«  UŽU« Ë« nðUN« Ë√ X½d²½ô« o¹dÞ sŽ …cðUÝô«Ë
WOÝ«—œ  UIKŠË  UAUM sŽ …—U³Ž w¼ qÐ …cðUÝô« UNOIK¹  «d{U× w¼ XO …dýU³*«
UN²Ý«—œË wð«– .uIð Ë« WOz«d Ë« WO¦×Ð ‰ULŽ« s WDA½ô« iFÐ …¡«dIÐ ÂuI¹ VUD« Ê« YOŠ
t?Ý—b?¹ Íc?« —d?I?L?K? w?Ý«—b?« ‰Ëb?'«Ë W?¹œUý—ô« Wœô« w œb× u¼ U VŠ UNz«œ√Ë
»öDK du¹ ÂUEM« «c¼ ÊU p– vKŽ …ËöŽË ÆwÝ«—b« ¡UIK« Á—uCŠ q³ p–Ë VUD«
b?ýd?*«Ë ¨V?U?D?«Ë ¨W?Ý«—b?«Ë ¨—d?I?*« W?œ«® W?œ«Ë  «œU?ý—U?Ð U?L?Žb?Ë U?−?d?³? U−NM
nzUþu« Wœ«Ë WOÐuÝU(«Ë W¹dB³«Ë WOFL« œ«u*« Wœ«Ë —dILK wÝ«—b« ‰Ëb'«Ë w1œUô«
W¹dB³«Ë WOFL«  Ub)« v≈ WU{ùUÐ ¨WÝ«—b« dOO² ©UNuKŠË WOÝ«—b«  U³ł«u«Ë
l?«u? vKŽ  UuKF*« WJ³ýË WO½Ëd²Jô« W³²J*«Ë X½d²½ô« vKŽ —dI qJÐ WUš l«uË
ÆbFÐ sŽ rOKF²«Ë Õu²H*« rOKF²« dOu² jzUÝu« Ác¼ qUJ²ðË ÆX½d²½ô«
Ê√ v?≈ d?O?ý« Ê« œËQ? w?½Ëd?²?J?ô« r?OKF²« WLE½√ Â«b²Ý« w WFU'« Ác¼ WÐd& sŽ U«
 UU*« s œbF WO½Ëd²Jô« rOKF²« WLE½√ Âb²ð UNzUA½≈ W¹«bÐ cM WŠu²H*« WOÐdF« WFU'«
ÆtOÝ—bË WO½Ëd²Jô« WOLOKF²« …œU*« s q l VUD« q«u²¹ YO×Ð UN¹—b²Ð ÂuIð w²«
Íc« —dI*UÐ WHK²<« WDA½_« vKŽ Íu²×¹ qUý w½Ëd²J« d³M ‰öš s W³KD« tzö“ lË
∫wðQ¹ U WFU'« XŁb×²Ý« dÐUM*« Ác¼ sË ¨tÝ—b¹
± d?³M ÆFirst class «—d?I?*« i?F?Ð c?HM¹ ¨WŠu²H*« WO½UD¹d³« WFU'« l ÊËUF²UÐ p–Ë 
 U?B?B??²?« w? W?Šu?²?H?*« WOÐdF« WFU'« w ”—bð w²«Ë WO½UD¹d³« WFU'UÐ WIKF²*«
ÆWHK²<«
≤ d?³M ÆMoodleU?Þu?ý W?FU'« XFD YOŠ Î«dO³ ÎW?¾?O?N?ðË W?O½Ëd²Jô«  «—dI*« nOQ²Ð 
¨U?N?Ð f?¹—b?²?« VOUÝ√Ë WFU'«  ULOKFð l Â¡ö²¹ wJ Ád¹uDðË ÂUEM« «c¼ d¹uDðË
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 WOËb« 5DK WFUłThe University of Palestine Intrnational
UOLÝ— X¾A½√ bIË Æ5DKØ…ež WM¹b fOzd« U¼dIËÎ a¹—U²Ð ±∑Ø∑Ø≤∞∞µW¹UŽdÐ 
Æl¹d bLŠ√Ø–U²Ý_« oÐU« wMODKH« ¡«—“u« fOz—
UUE½ WFU'«  dJ²Ð«Î«b¹bł Îd{U×²« u¼ UNÐöD tbIð Íc« w½Ëd²Jô« rOKF²« w 
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d?{U?×?LK w(« d{U×²« `O²¹Ë ¨÷dF« `z«dýË ¨wzd*« d{U×²«Ë ¨»u²J*« d{U×²«
® W?O?{«d?²?« n? W?d?ž w X½d²½ô« d³Ž «uI²K¹ Ê√ VUD«ËVirtual ClassroomY?O×Ð ©
÷d?Ž s? ¨W?¹b?O?KI²« …d{U;« w UNbI¹ w²« UNH½√ lO{«u*« ÂbI¹ Ê√ d{U;« lOD²¹
w »UNÝô« pcË rNF w(« —«u(«Ë rNðb¼UAË W³KD« v≈ ŸUL²Ýô«Ë WOLOKF²« …œU*«
® w½Ëd²Jô« ÕuK« vKŽ ÕdA«White boardYOŠ W³KDK W³MUÐ ‰U(« pcË rNU√ ©
r²¹Ë Æt²¹ƒ—Ë d{U;« v≈ ŸUL²Ýô«Ë ¡«—ü« ¡«bÐ«Ë ‘UIMUÐ W—UA*« s ÂUEM« «c¼ rNMJ1
∫◊U/√ …bŽ o¹dÞ sŽ w(« ‚U×²ô«
± `z«dA« j/ ≠Live Upiner
® `?z«d?ý q?J?ý v?K?Ž WOLOKF²« …œU*« töš s ÷dFðËSlidesÊ√ V?U?D?« lOD²¹Ë ©
fH½ w s¹œułu*« tzö“Ë d{U×LK b¹d¹ w²« WK¾Ý_« tłu¹Ë W{ËdF*« `z«dA« `HB²¹
Æ…d{U;«
≤ iOÐ_« ÕuK« ≠White Board Mode
ÕuK« «c¼ ‰öš s d{U;« ÂuI¹ ULMOŠ VUD« ÂU√ ÷dFð w²« WýUA« s ¡eł u¼Ë
 «Ëœ_« iFÐ Â«b²ÝUÐ qOBH²«Ë ÕdA« w »UNÝô« v≈ ÃU²% w²« ◊UIM« iFÐ ` O{u²Ð
ÆÈdš√ WO×O{uð ‰UJý√Ë WÞdý_«Ë ◊uD)«Ë rKI« q¦
≥ WAUM*« j/ ≠Discussion Mode
VUD« ÂuI¹ YOŠ dýU³ —«uŠ Ë√ WOŠ WAUM ¡«dłUÐ d{U;«Ë W³KDK WAUM*« j/ ` L¹
W?O?Š —u? j?L?M?« «c?¼ w ÷dF¹Ë UNOKŽ VOIF²UÐ ÂuI¹ Íc« d{U;« vKŽ WK¾Ý_« ÕdDÐ
Live VideoU?FOLł rNMJ9 WI¹dDÐ ¨…bŠ«Ë WýUý vKŽ d{U;«Ë W³KDK ÎrNCFÐ W¹ƒ— s 
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J1 t½√ w(« —ËU×²« ÂUE½  «eO2 sËÒÂUE½ lu vKŽ  «d{U×LK qU s¹eð s s
U?O?½Ëd?²?J?« t?ð«d?{U?× q ŸUłd²Ý« VUD« lOD²¹ YO×Ð d{U×²«Îd?{U;« Âb²¹Ë ¨
ÆUO½Ëd²J« WO¹—b²« œ«u*« …—«œ«Ë oOM²Ð t `L¹ w²« WOÝ«—b« œ«u*« …—«œ«Ë œ«bŽ« ZU½dÐ
…dOBI«  U½U×²ô«Ë WO¦×³« nOUJ²«Ë  U³ł«u«Ë W{ËdF*« ` z«dA« 5Ð œ«u*« Ác¼ ŸuM²ðË
ÆWOuO« WFÐU²*« W³KDK dO²¹ YO×Ð WOLKF« WDA½_« s U¼dOžË ¨pc …œËb;« bOŽ«u*«Ë
 s? d?¦?√ v?KŽ Íu²% WO½Ëd²J« W³²J UNÐöD WOËb« 5DK WFUł TONð≤∞∞[∞∞∞
 s d¦√ pcË ¨  UBB²« nK² w Ê«uMŽ±µ∞[∞∞∞5½«uI« wDFð WOuJŠ WIOŁË 
 ¨…UCI«® ÆWOLOKF²« œ«u*«Ë d¹—UI²«Ë  «¡UBŠô«Ë≤∞∞µ’ ¨≤≠≥©
ÂbIð YOŠ dO²łU*«Ë ”u¹—uUJ³« Wł—b WŽuM²  UBBðË Z«dÐ WFU'« XŠdÞ
U?BBð s¹dAŽË WLš sŽ b¹e¹ UË dO²łU*« Wł—b Z«dÐ WO½ULŁÎ”u¹—uUJ³« Wł—b 
…b×²*«  U¹ôu« w UOMOłd ‰ULý WFUł l Wd²A Z«dÐ UNCFÐ  UBB²« nK² w
∫w¼ Z«d³« Ác¼Ë ÆWOJ¹d_«
ôË√ÎUOMOłd ‰ULý WFUł l „d²A*« dO²łU*« ZU½dÐ ∫
±∫ UuKF*« UOłuuMJðË »uÝU(« WOK ≠
»uÝU(« ÂuKŽ ≠
Æ»uÝU(« WLE½√ UOłuuMJð ≠
≤∫‰ULŽô«Ë ‰U*« …—«œ« WOK ≠
l¹—UA*« …—«œ« w ‰ULŽô« …—«œ« ≠ 
q¹uL²« w ‰ULŽô« …—«œ« ≠ 
Æo¹u²« w ‰ULŽô« …—«œ« ≠ 
…—«œù« w ‰ULŽ_« …—«œ≈ ≠ 
W³ÝU;« w ‰ULŽ_« …—«œ≈ ≠ 
UO½UŁÎ∫UOMOłd ‰ULý WFUł l „d²A*« ”u¹—uUJ³« ZU½dÐ ∫
± UuKF*« UOłuuMJðË »uÝU(« WOK ≠
≤‰ULŽô«Ë ‰U*« …—«œ« WOK ≠
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Æ©Êœ—ô«Ë  «—Uô« ¨W¹œuF« ¨5DK® WOUM« ‰Ëb« s
ØWO½Ëd²Jô«  «d³²<« UNM ¨ rOKF²« w W¦¹b(« qzUÝu«  UFU'« Ác¼ Xb²Ý« bI
UN²½Ëd v≈ WU{≈ ¨ …b¹bŽ lO{«u w UN«b²Ý«Ë U¼—uDð WO½UJSÐ “U²9 w²«Ë WO{«d²ô«
¨b?O?ł ÍœU?B?²?« œËœd? l? Â«b??²?Ýô« XËË WF«Ë ÊUJ*« WOŠU½ s UN²¹œËb× ÂbŽË
U?* U?¼d?¹u?D?ðË W?O{«d²ô«  «d³²<« œułË …—Ëd{  UFU'« Ác¼ s …dO¦ »—U& X²³Ł√Ë
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
UFÐ«—ÎWö)« ∫
U?OUŠ qOJA²« —uÞ w …b¹bł W¹uÐdð WHK u¼ w½Ëd²Jô« rOKF²« Ê≈ÎWŽdÝ bŽUB²ð ¨
s?J?1 ô w?²?«  U?O?M?I?²« Ác¼ ¨ UuKF*«Ë  ôUBðô«  UOMIð w —uD²« WŽdÝ l UN½uJð
UuKF ` ³√ bIË ÆÂuO« rUŽ w UN²OL¼√ …—Ëd{ ‰uŠ ‰«b'«Î…b¹b'« Èd³J« …d¼UE« Ê√ 
—uNþË  ôUBðô«Ë  UuKF*« WOMIð w qzUN« Ÿ—U²« w¼ r¼dOžË 5¹uÐd²« XL¼«œ w²«
U?ł–u/ X½d²½ô«Î—b?&Ë ¨W?H?K?²?<« t?DýUMË lL²:«  UÝR Xdž√ w²« …d¼UE« ÁcN 
«œ«bŽ√ „UM¼ Ê√ …—Uýù«Îl «uLKQð 5OMI²«Ë 5O1œU_«Ë ¡U³Þ_«Ë 5ÝbMN*« s UNÐ ”QÐ ô 
l rNKUFð w s¹œœd² «u«“ U wÐdF« UM*UŽ w 5¹uÐd²« iFÐ sJË b¹b'« wMI²« l«u«
W?O?M?³?« d?u?ð Âb?ŽË W¹œU*«  UO½UJù« UNuFð WOÐdF« ‰Ëb« iFÐ Ê√ –≈ ¨WO½Ëd²Jô« WOMI²«
«œœd² YU¦« iF³« nI¹Ë WOMI²« Ác¼ —Ëb W×{«u« W¹ƒd« tuFð dšü« iF³«Ë WO²×²«Î
U?JJA²ËÎ«dzUŠË În?u?²?¹ ô WOMI²« —UD Ê≈ ¡ôR¼ lOL' ‰uI½ UMMJË øqFH¹ «–U Í—b¹ ô 
b?−?¹ r? s?¹c?« ÊËœœd?²?*«Ë ÊuJJA²*« „—bOÝË ¨nu²¹ sËÒœ«b?F?²?Ýô«Ë jOD²« w «Ë
rOKF²« Ê≈ ‰uI« UMMJ1Ë qÐ ÆbB ÊËbÐ uË Áu³Jð—« Íc« QD)« —«bI WOMI²« —UD »ud
U?F?«Ë ÁœU?F?Ð√ n?K?²??0  U?ÐË W¹uÐd²« …dUG*« WKŠd “ËU& w½Ëd²Jô«ÎU?¹uÐdð ÎU?ýUF ÎU?O*UŽ Î
 ¨ ”U³Ž®≤∞∞≤’ ¨≥≤…œUH²Ýö Á—ULž w ’uG« …—Ëd{ v≈ ÊuJ½ U ÃuŠ√ s×½Ë ¨ ©
ŸuM« «c¼ Ê√ v≈ qzôb« q dOAðË ÆU¼du¹ w²« tOLOKF²« Ë W¹uÐd²«  UÝ—UL*« qC√ s
lłd ¨w−(«® Æ5−¹d)« WOŽuMÐ wIðdOÝË …—uLF*« ¡U×½√ nK² v≈ b²LOÝ rOKF²« s
 ’ ¨oÐUÝ∂¥Æ©
rUF« ¡U×½√ lOLł w 5OÝUO«Ë 5¹uÐd²« 5Ð ŸULł≈ t³ý „UM¼ Ê≈ ‰uI« v≈ hK½Ë
w½Ëd²Jô« rOKF²« ‰U− w 5KŽUH« 5Ð qÐ ¡«dIH«Ë ¡UOMž_« 5Ð ÊuJð s bG« …u− Ê√ vKŽ
rOKF²« ÃU²×OÝ wðUÝR*«Ë wUI¦« ÀË—u*UÐ tÞU³ð—« t ÂUE½ ÍQË ÆqFH« «cN 5IK²*« 5ÐË
Èd¹ s „UM¼Ë ¨ t²Ð«uŁ œb×²ðË dI²¹ v²Š dOB dOž s“ v≈ WOÐdF« U½œöÐ w w½Ëd²Jô«
tŽËdHÐ bFÐ sŽ rKF²«Ë ¨ V¹dI« Èb*« w ÍbOKI²« rOKF²« sŽ wMG²ð s ·uÝ W¹dA³« Ê«
wM¹dF«® Æt qLJ u¼ w½Ëd²Jô«Ë w{«d²ô«, ≤∞∞≤ ’ ¨≤µÆ©
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
U	UšÎ∫ UOu²« ∫
∫wðüUÐ wË√ W—u« UN²ŠdÞ w²« rO¼UH*« ¡u{ w
±©w?{«d²ô« rOKF²«® w½Ëd²Jô« rOKF²«  UÝR l«u WKUýË WO× WÝ«—œ ¡«dł≈ Æ
ÆUNULŽ√ b—Ë ¨wÐdF« sÞu« w
≤h?O?B??²?Ð p?–Ë ©w?{«d?²ô«® w½Ëd²Jô« rOKF²« ‰U− w wLKF« Y×³« lO−Að Æ
ÆUNLOLFðË Àu×³« Ác¼ ¡«dłù ÍœU rŽœ
≥r?O?K?F?²?« w? W?b??²??*«  U?O?M?I?²?«Ë j?zU?Ýu?«Ë q?zU?Ýu?K?  «Ëb?½ b?I?F? …u?Žb?« w?M³ð Æ
Æw½Ëd²Jô«
¥ «—Ëœ b?I?F? w?½Ëd?²?J?ô« r?O?K?F?²UÐ WL²N*« WOËb«Ë WOLOKù«Ë WOÐdF«  ULEM*« …uŽœ Æ
w?½Ëd?²?J?ô« r?O?K?F?²?«  U??ÝR? w? 5?K?UFK WBB² WOLKŽ  «Ëb½Ë qLŽ ‘—ËË
ÆwÐdF« sÞu« —UD√ w ©w{«d²ô«®
µÆrOKF²« s ŸuM« «c¼ Wb) UNÐ ‰UBðô«Ë ÂöŽù« …eNł√ l ÊËUF²« Æ
∂l?ł«d?*«Ë —œU?B?*« d?O?u?²?Ð p?–Ë  U?u?K?F*« e«dË WO½Ëd²Jô«  U³²J*« rŽœ …—Ëd{ Æ
Æw½Ëd²Jô« rOKF²« ÂUE½ w 5Ý—«bK
∑—œ«uJ« dOuð pcË  UJ³A« WÞUÝuÐ w½Ëd²Jô« rKF²K WO²×²« WOM³« dOuð …—Ëd{ Æ
ÆrOKF²« WOKLŽ dOÝ vKŽ ·dAð w²« WOMH«
∏ U?b?š w? „«d?²ýô« ©WO{«d²ô«® WO½Ëd²Jô«  UFU'« w 5KUF«Ë 5L²N*« YŠ Æ
Æ©X½d²½ô«® WOËb«  UuKF*« WJ³ý
πvKŽ Z¼UM*« rOLBð vKŽ ©w{«d²ô«® w½Ëd²Jô« rOKF²« w 5KUF« V¹—bð …—Ëd{ Æ
ÆX½d²½ô«
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Ê«bLŠ bOFÝ bL× Æœ
lł«d*«
∫WOÐdF« lł«d*« Æ√
±ÆZOK)« ‰Ëb wÐdF« WOÐd²« V²J ¨ UO½UD¹dÐ w wUF« rOKF²« ∫sLŠd«b³Ž bL× ¨ WLŽ uÐ«
 ¨÷U¹d« ≠≤∞∞∞Æ
≤ÆW?O?Ðd?²?«® w?½U?¦?« w?LKF« d9RLK Xb qLŽ W—Ë ¨WOËb« 5DK WFUł ∫wKŽ ¨…UCI«
¨©wÐdF« sÞu« w Õu²H*« wFU'« rOKF²«  UuEM Y¹b% ∫bFÐ sŽ rOKF²«Ë WO{«d²ô«
 ¨ÊULŽ±π≠≤∞Ø±±Ø≤∞∞µÆ
≥Ær?O?K?F?²?« d?9R* Xb qLŽ W—Ë ¨Õu²H*« rOKF²« w WO*UF« »—U−²« ∫w³D ”U³Ž ¨dOAÐ
Ø—U¹«Øu¹U ¨ÂuÞd)« ¨q³I²*«Ë d{U(« Ê«œu« w bFÐ sŽ≤∞∞µÆ
¥ÆW?K?−? ¨W?*u?F?« q?þ w wUF« rOKF²K WO*UF«  U¼U&ô« iFÐ ∫bLŠ« bUš ¨’u×uÐ
ØÊUO½ Ø q¹dÐ« s¹d×³« ¨sU¦« œbF« ¨WOÐd²«≤∞∞≥Æ
µÆ¨WdF*« rUŽ WK− ¨ rłd² ‰UI 5¹uÐd²K b¹bł b% w½Ëd²Jô« rOKF²« ∫sð—U ¨ qOMýUð
 œbF« ÷U¹dπ±Ø‰uK¹√Ød³L²³Ý ¨≤∞∞≤Æ
∂Æ œbF« ¨WO½œ—_« Í√d« …b¹dł±≤µµ∏ a¹—Uð ¨∑Ø≤Ø≤∞∞µÆ
∑Æ œbF« ¨WO½œ—_« Í√d« …b¹dł±≤µ∑¥ a¹—Uð ¨≤≥Ø≤Ø≤∞∞µÆ
∏ œbF« ¨WO½œ—_« Í√d« …b¹dł   Æ±≤¥±π a¹—Uð ¨≤±ØπØ≤∞∞¥Æ
πÆ œbF« ¨WO½œ—_« Í√d« …b¹dł±≥∞≤π a¹—Uð ¨≤πØµØ≤∞∞∂Æ
±∞Êœ—_« ≠ ÊULŽØWŠu²H*« WOÐdF« WFU'« qOœ Æ,◊ ¥ \≤∞∞µØ≤∞∞∂Æ
±± ¨ÁUðu ‰¬ WFUł qOœ Æ≤∞∞≥
±≤ ¨WOËb« 5DK WFUł qOœ Æ≤∞∞µÆ
±≥¨WOÐdF«  UFU'« w w½Ëd²Jô« rOKF²« oO³Dð ÊËœ ‰u%  U³IŽ ∫qC sÐ f½« ¨w−(« Æ
 œbF« ÷U¹d« ¨WdF*« WK−π±Ø‰uK¹√Ød³L²³Ý ¨≤∞∞≤Æ
±¥W?—Ë ¨w?{«d?²?ô« r?OKF²«  UÝR ÕU$ ”UÝ√ w—UA²« qLF« ∫rOŠd« b³Ž ¨wDOM(« Æ
‚U?¬Ë l?«u?« ≠ b?F?Ð s?Ž r?O?K?F?²?«Ë W?O?{«d?²?ô« W?O?Ðd?²?K ‰Ë_« wLKF« d9RLK Xb qLŽ
Ø‰Ë√ Êu½UØd³L¹œ UOHœöO WFUł ¨q³I²*«≤∞∞≥Æ
±µsÞu« w t«b²Ý« WO½UJ«Ë tðUOÐU−¹«Ë tðUO³KÝË w½Ëd²Jô« rOKF²« ∫bOFÝ bL× ¨ Ê«bLŠ Æ
sÐ 5(« WFUł ¨wÐdF« sÞu« w WOLKF²« WOLOKF²« WOKLF« d9R* Xb WÝ«—œ ¨wÐdF«
Øu¹U ¨‰öÞ≤∞∞¥Æ
±∂W?O?Ðd?²?« W?O?K? W?K?− ¨bFÐ sŽ rKF²K W¹dB*« WFU'« ŸËdA ∫rOK(« b³Ž bL× ¨ÍËUDMÞ Æ
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w½Ëd²Jù« rOKF²« ‰U− w
 WOÐdF«Ë WOËb« »—U−²«
 œbF«≥πØ‰uK¹√Ød³L²³Ý o¹“Ue« WFUł ¨≤∞∞≥Æ
±∑Æ œbF« ¨ WdF*« WK− ¨ b¹bł dBF b¹bł rOKFð ¨ bL× ¨ ”U³Žπ± \±¥≤≥ ¨ ‡¼≤∞∞≤ÆÂ
±∏ÆY?×?Ð W?—Ë ¨b?F?Ð s?Ž r?O?K?F?²K …b¹bł WGOB WO{«d²ô« WFU'« ∫…ö« b³Ž ¨»«u²« b³Ž
Ø—U¹√Øu¹U ”uÐU ÊUDK« WFUł ¨W¦¹b(« rOKF²« ◊U/√ …ËbM Xb≤∞∞≥Æ
±πÆ¡Uu« —«œ ¨ tDzUÝËË tð«—d³Ë tð«œb×® w½Ëd²Jô« wUF« rOKF²« ¨ bLŠ« Íe— ¨ w(« b³Ž
◊ ¨W¹—bMJÝô« ¨dAM«Ë WŽU³DK± \≤∞∞µÆ
≤∞ÆsŽ rOKF²« d9R* Xb qLŽ W—Ë ¨ WŠu²*« WOÐdF« WFU'« WÐd& ∫bL× rFM*« b³Ž ¨ ÊUL¦Ž
Ø—U¹«Øu¹U ¨ÂuÞd)« ¨q³I²*«Ë d{U(« ≠ Ê«œu« w bFÐ≤∞∞µÆ
≤±ÆqLŽ W—Ë œUL²Ž«Ë ¨ WOMIðË hzUBšË ◊U/√ UO½Ëd²J« wUF« rOKF²« ∫Õö wUÝ ¨ vOŽ
U?O?H?œö?O? W?F?U?ł¨q³I²*« ‚U¬Ë l«u« ≠bFÐ sŽ rOKF²«Ë WO{«d²ô« WOÐd²« d9R* Xb
Ø‰Ë√ Êu½UØd³L¹œ≤∞∞≥Æ
≤≤Æœb?F?« ¨W?d?F?*« W?K?−? ¨w½Ëd²Jô« rOKF²« v≈ Zd³*« rOKF²« s ∫sLŠd«b³Ž ¨wM¹dF«
π± \≤∞∞≤ ¨Â±¥≤≥Æ‡¼
≤≥Æ Ëd?O?Ð≠ÊU?M?³? W?³?²?J? ©w?{«d?²?ô«Ë dýU³*«® bFÐ sŽ w{«d²ô« rOKF²« ∫dOOð¨w½öOJ«
≤∞∞¥
≤¥ÆœbF«   ¨bFÐ sŽ rOKF²«Ë V¹—b²«Ë o¹u²«Ë …—«œù« —uQÐ vMFð W¹dNý WK− ∫Ÿ«bÐ≈ WK−
±±Ød¹«d³ ≠≤∞∞¥Æ
≤µÆW?O?Ðd?F?« W?J?K?L?*« w? W?¹d?A³« WOLM²« b«Ë— bŠQ wUF« rOKF²« d¹uDð ∫bO³Ž Í“Už ¨w½b
s?¹dAð ¨÷U¹d« ¨ÍœuF« œUB²ö WOK³I²*« W¹ƒd« …ËbM Xb qLŽ W—Ë ¨W¹œuF«
ØdÐu²√Ø ‰Ë√≤∞∞≤Æ
≤∂ÆwLKF« d9RLK WbI WÝ«—œ ¨ W¦¹b(«  ôUBðö WO*UF« ÁUðu ‰¬ WFUł ∫s¹b« r$ ¨ Ê«œd
Ød³L¹œ UOHœöO WFUł ¨ q³I²*« ‚U¬Ë l«u«≠bFÐ sŽ rOKF²«Ë WO{«d²ô« WOÐd²K ‰Ë_«
Ø‰Ë√ Êu½U≤∞∞≥Æ
≤∑ÆW?F?U?−?Ð  ôU?B?ðô«Ë  U?u?K?F?*« e?d? d¹b Ø wœuN« œULŽ ”bMN*« l WOBý WKÐUI
Ø‰Ë√ Êu½U Ød³L¹œ ¨WŠu²H*« ”bI«≤∞∞¥Æ
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